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Abstrakt 
 
Cílém diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru. Konkrétně se jedná 
o rozšíření působnosti podniku z velkoobchodního trhu i do oblasti maloobchodu. Práce 
obsahuje návrh investičního projektu a na základě dynamických metod formuluje 
doporučení směrem k investorovi. 
 
Abstract 
 
The main goal of diploma thesis is to set up the prospectus. In the concrete it proceed 
about activity connected with expansion of company from wholesale market to area of 
retailing. The thesis includes proposal of investment project. Based on dynamic 
methods, there is recommendation to privat investor. 
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1 Úvod 
Kaţdý den je management jakéhokoliv podniku podrobován procesu plánování, bez 
kterého by nebylo moţné dosáhnout vytyčených podnikatelských a cílů. Existují 
krátkodobé plány a plány dlouhodobé. V případě dlouhodobých plánů se většinou jedná 
o plány, se kterými je také spojeno nemalé mnoţství vynaloţených peněţních částek na 
příslušné investice. Mezi tyto dlouhodobé podnikatelské záměry můţeme řadit 
například zaloţení podniku, ale i případné rozšiřování stávající společnosti. Proto je 
moţné pojmy jako podnikatelský záměr a investice zařadit do stejných ekonomických 
sfér. 
Pokud bychom poloţili otázku ohledně problematiky investičního rozhodování 
jakémukoli úspěšnému podnikateli, tak ve většině případů dostaneme shodnou odpověď 
poukazující na skutečnost, ţe investice a také investiční rozhodování se dotýká podniku 
a podnikatele po celou dobu jeho aktivního působení v podniku.  
Jelikoţ by se dalo o investici říci, ţe je spojníkem mezi současným a budoucím 
vývojem podniku, je jasné, ţe rozhodování týkající se investování a hodnocení 
efektivnosti investic je jedním z pilířů činnosti managementu podniku. Důleţitost 
správného rozhodnutí narůstá přímo úměrně s rozsahem investovaného kapitálu 
a rizikovostí, která také rostě přímo úměrně dle  mnoţstvím vloţeného kapitálu. Pokud 
by bylo rozhodnutí správné a investice byla úspěšná, přinese vlastníkovi podniku nárůst 
jeho bohatství. Stejně tak, jak dobré rozhodnutí přinese přírůstek bohatství, špatné 
rozhodnutí můţe podnikatele dostat do značných finančních problémů. Pokud tyto 
problémy přerostou určitou mez, mohou v nejhorším případě znamenat i zánik podniku. 
Pro investora je určující faktor přínos ekonomické hodnoty investice pro podnik. 
Investiční záměr je obtíţně předvídatelná záleţitost s mnohýmy specifiky. Proto jsou 
vyuţívány metody hodnocení investic, které pomáhají při rozhodování zda projekt 
přijmout nebo zamítnout. 
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2 Vymezení cíle diplomové práce a postup zpracování 
Cílem diplomové je sestavení podnikatelského záměru rozvoje podniku. Konkrétně se 
jedná o moţnost rozšíření oblasti podnikaní společnosti z velkoobchodního trhu i na 
maloobchodní trh květin. Bude se jednat o zřízení dvou maloobchodních prodejen 
v Brně situovaných na strategická prodejní místa – obchodní centra. Na základě 
zhodnocení investic za pomoci ekonomických metod bude zpracován návrh pro   vedení 
firmy, která rozhodne, zda-li podnikatelský záměr uskutečnit nebo nikoliv. 
Téma diplomové práce ,,podnikatelský záměr rozvoje podniku” byl vybrán protoţe 
kaţdý podnikatel, by měl mít určitou představu o tom, co se pod tímto pojmem skrývá a 
jaké problémy jsou s ním úzce spjaty.  
Poloţme si otázku, proč je podnikatelský záměr vůbec sestavován a k čemu nám slouţí. 
Odpovědí na takto poloţenou otázku je všem dobře známý pojem „investice“. Kaţdý 
podnikatelský záměr zkoumá správný postup, promýšlí co  největší mnoţství faktorů, 
vyhledává detailní informace a počítá s tím, aby se kapitál vyuţíval co moţná 
nejefektivněji. Aby tedy podnik nestagnoval nebo v blízké budoucnosti na trhu nezačal 
ztrácet svoji pozici, je potřeba neustále rozmnoţovat svůj kapitál, a to cestou investic, 
neboť jen tak můţe být zabezpečena budoucí prosperita a rozvoj společnosti. 
Závěrečná diplomová práce zpracovává podnikatelský záměr  pro subjekt, který je 
moţné najít v obchodním rejstříku pod názvem FLOREX, s.r.o..Uvedený subjekt se 
zabývá velkoprodejem a distribucí květin z holandské burzy na území České republiky. 
Oblast jeho působnosti v ČR je omezena pouze na Brno a okolí. 
Práce je sloţena z částí, z nichţ první je část teoretických východisek. V této části je 
postupně objasněno několik reálií, kterým je v souvislosti s podnikatelským záměrem a 
investičním rozhodováním potřeba porozumět.   
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V sekci zabývající se teorií podnikatelského záměru je objasněna jeho struktura a 
podrobně vysvětlena kaţdá jeho část. Následně jsou podány informace ohledně trţní 
situace a vysvětleny ovlivňující sloţky postavení společnosti na trhu. V další části je 
vysvětlen pohled na investici z makroekonomického a  mikroekonomického hlediska. 
Jsou vysvětleny investiční a finanční strategie a poté se zabýváme přímo investičními 
projekty a předinvestiční přípravou, která je pro zvládnutí investice velmi důleţitá. 
Poslední částí teoretických východisek je sekce, kde jsou objasněny vybrané metody 
hodnocení investic, které budou následně vyuţity v aplikační části práce. 
V aplikační části je představen podnikatelský plán a rozčleněn tak, aby plně vyhovoval 
potřebám diplomové práce. Postupně jsou uvedeny základní charakteristiky společnosti 
a specifika podnikání na daném trhu. V aplikační části je podrobně popsán zamýšlený 
cíl podnikatelského projektu, marketingový a organizační plán. Není opomenut finanční 
plán společně s plánem předpokládaného prodeje květin.  
Závěrečnou částí práce je ekonomické zhodnocení podnikatelského záměru. K těmto 
učelům jsou pouţity vybrané metody hodonocení investic. Výsledky jsou sepsány do 
tabulky. Na základě výsledných hodnot je vytvořen návrh doporučení zda projekt 
realizovat či nikoliv.   
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3 Teoretická východiska 
3.1 Charakteristika podnikatelského plánu 
„Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 
klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“  1 
Takto definují podnikatelský plán Hisrich a Peters. K této definici se přiklání ve své 
publikaci i Koráb a kol.  
Primární funkcí podnikatelského plánu je získání komplexního přehledu, jak pro 
samotného podnikatele při rozhodování a plánování, tak i pro případné externě zapojené 
strany. Existuje několik typů podnikatelských plánů. Záleţí na tom zda se jedná o 
zaloţení nového podniku nebo plán pro existující podnik, který plánuje rozšíření, 
sníţení či jakoukoliv jinou operaci, která bude v budoucnosti ovlivňovat chod podniku. 
3.1.1  Specifika podnikatelského plánu v existujícím podniku 
Pokud budeme chtít aplikovat podnikatelský plán jiţ v existujícím podniku, bude 
vykazovat určité rozdíly od plánu, který by byl stanoven pro nový podnik. V případě, ţe 
zákládáme nový podnik nebo se jedná o rozšíření jeho působnosti do nové oblasti 
podnikání, jedná se ve většině případů o odhady údajů. Naopak jiţ existující podnik 
nám můţe poskytnout historická data jako finanční údaje, výkazy, aktuální data o 
současném stavu podniku, nezbytně nutné informace z vnějšího prostředí a v mnohým 
případech, penězi neocenitelné, zkušenosti z daného oboru podnikání. Stejně důleţitou 
roli také hrají vybudované vztahy s dodavateli a především se zákazníky, od kterých lze 
získat zpětnou vazbu, která můţe podniku poskytnout zásadní informaci o jejich 
potřebách. 
                                                 
1 HISRICH, R.D. – PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku 
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3.1.2  Postup sestavení plánu 
Základem při sestavování podnikatelského plánu je, jak uvádí Peterka a kol. „vyjasnění 
si očekávaného výsledku a označení toho co a proč plánujeme a stanovit si konkrétní 
cíle a smysl sestavování plánu.“ 2  
K tomuto je definováno několik kroků, které mají uvedené zásady pomoci stanovit. 
Jedná se zejména o: 
 stanovení očekávání, cíle a důvody plánu 
 vymezení podnikání 
 zhodnocení současného stavu 
 vyhodnocení externích faktorů 
 stanovení klíčových cílů a záměrů 
 navrţení strategií pro realizaci a dosaţení cílů 
 identifikace rizik 
 sestavení finančního plánu 
 finalizace plánu a jeho schválení 
 praktické pouţití 
 
Podnikatelský plán je třeba sestavit tak, aby vyhovoval potřebám podniku a jeho 
podnikatelskému záměru. Je moţné některé kroky omezit na minimum, v případě 
potřeby úplně vyřadit z plánu. 
3.1.3 Struktura podnikatelského plánu 
Obvyklá struktura podnikatelského plánu se skládá z úvodní části, obchodní či trţní a 
finanční části a příloh. V plánu existujícího podniku nechybí kapitola o stávajícím stavu 
                                                 
2
  KORÁB, V. – PETERKA, J. – REŽŇÁKOVÁ, M.  Podnikatelský plán 
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podniku. S ohledem na specifika podnikatelského záměru jej lze rozšířit například 
o výrobní, organizační či marketingový plán. 
 
Pro naše účely práce bude vhodné vycházet z obdobné struktury, z níţ vychází Koráb a 
kol. ve své publikaci:  
Struktura podnikatelského plánu 3 
 úvod – proč je plán sestavován 
 podnikatelský profil – historie a současnost společnosti 
 cíl projektu 
 produkt 
 analýza trhu - konkurence, dodavatelé a odběratelé 
 organizační plán – struktura podnikové sítě 
 marketingový plán 
 finanční plán 
 
Uvedená struktura je obecným východiskem pro další směřování práce. Podrobněji 
bude pojednáno o jednotlivých kapitolách, ze kterých dále vychází aplikační část práce. 
Forma celého dokumentu by měla odpovídat grafickým zásadám, které firma uţívá pro 
podnikové dokumenty. Jedná se například o zobrazení loga, grafických standardů, 
písma, hlaviček a ostatních prvků stanovených ve vnitropodnikové směrnici nebo 
obdobném dokumentu. 
 
Dle Peterky a kol.
4
 je moţno konkretizovat jednotlivé kapitoly plánu dle následujícího 
přehledu: 
                                                 
3
  KORÁB, Vojtěch ; MIHALISKO, Marek. Založení a řízení podniků 
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3.1.3.1 Úvod 
V plánu by neměla chybět titulní strana a úvodní část skládající se z obsahu a 
prvnostních informacích o způsobu nakládání s podnikatelých záměrem. Úvod by měl 
směřovat k vyjádření podnikatelského záměru, rozvést důvody jeho zpracování a cíle. 
3.1.3.2 Informace o podniku 
Uvedení základních údajů o podniku se odvíjí od toho, komu je plán určen. Pro vnitřní 
uţití je uvádění známých údajů zbytečností, pro externí osoby, které podnik neznají, je 
však podstatnou součástí. Podnikatelský plán by měl obsahovat jak identifikační údaje o 
společnosti, tak i údaje o případných provozovnách, počtu zaměstnanců apod.  
3.1.3.3 Vize  
Vize podniku by měla být v podnikatelském plánu zahrnuta za předpokladu, ţe 
v podniku existuje. Vize by měla být snadno interpretovatelná.  
Pojem podniková vize se v poslední době velmi často skloňuje v mnoha oblastech. 
Oblast vyjadřování vizí je velmi komplikované. Jak na straně formulace vizí, tak i při 
samotné interpretaci a sdílení.  
Náhled ekonoma J. Fotra  je takový,  že základními cíli strategických cílů, které podnik 
dosahuje realizací předmětného projektu a dále pak specifické cíle jednotlivých oblastí 
podniku, kterými mohou být kvalita, postavení na trhu apod. 5 
3.1.3.4 Historie podniku 
Historie podniku je jednou z kapitol, kterou se odlišuje podnikatelský plán jiţ 
existujícího podniku od podniku nově zakládaného.  
Historie podniku by měla obsahovat informaci o zásadních historických událostech a 
hospodářských výsledcích. Je doporučeno, aby historie byla uváděna přehledně a 
stručně. 
                                                                                                                                               
4
  KORÁB, V. – PETERKA, J. – REŽŇÁKOVÁ, M.  Podnikatelský plán 
5
  FOTR, J. – SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 
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3.1.3.5 Podniková organizace  
Tato kapitola uvádí jak je podnikání strukturováno. Představuje tedy vnitřní personální 
zdroje podnik a to jakým způsobem jsou organizovány. Výsledkem je schéma 
organizační struktury. Podrobnost schématu je dáno jeho sloţitostí a rozsahem 
organizační struktury společnosti. J. Fotr shledává jako základní stavební prvky 
organizace podnikového řízení následující body: 6 
 organizační schéma s vymezením pravomocí a odpovědnosti jednotlivých 
manaţerů, 
 charakteristika klíčových vedoucích pracovníků (role, zkušenosti, dosaţené 
výsledky) 
 politika odměňování – platová úroveň, způsob zainteresovanosti na výsledcích 
 dlouhodobé záměry a cíle 
 stanovení klíčových řídících pozic 
 základní přístupy k řízení firmy – centralizace a decentralizace, informační 
systém 
 kvalita řízení – je povaţována za jeden z nejdůleţitějších faktorů 
3.1.3.6 Služby a produkty   
Jedná se jednu ze základních kapitol podnikatelského plánu, od níţ se odvíjí myšlenka 
plánu. Tato sekce by měla obsahovat charakteristiku produktů a sluţeb, a to jak 
stávajících, tak i budoucích. Pan Peterka7 doporučuje, aby tato část byla doplněna také 
věcným a stručným přehledem produktů a sluţeb 
3.1.3.7 Trhy 
Analýzu trhů můţeme rozdělit na analýzu mikroprostředí a makroprostředí. 
Mikroprostředí představuje odhad potenciálního a dostupného trhu, odhad poptávky, 
                                                 
6
  FOTR, J. – SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování 
7
  KORÁB, V. – PETERKA, J. – REŽŇÁKOVÁ, M.  Podnikatelský plán 
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analýza zákazníků včetně jejich segmentace, analýzu dodavatelů a případně konkurenci 
(bude objasněna v samostatné podkapitole). Analýza makroprostředí představuje 
identifikaci příleţitostí a hrozeb a je obvykle prováděna prostřednictvím SLEPT 
analýzy.  
V rámci analýzy mikroprostředí uvádíme charakteristiku trhu, na kterém plánujeme 
podnikat, v případě jiţ existujícího podniku se jedná o trh, na kterém podnik působí. 
Součástí je i předpoklad dalšího vývoje trhu. Charakterizujeme koncové zákazníky i 
„přeprodejce“, tedy obchodní partnery. V rámci popisu dodavatelů se zaměřujeme na 
dodavatele klíčových komponent a případně i na dodavatele podpůrných sluţeb, 
kterými mohou být banky, poradenské firmy apod. Pro rozsah problematiky a velký 
význam pro podnikatelský plán je této oblasti věnována samostatná kapitola. 
3.1.3.8 Konkurence 
Důleţitou částí je také analýza konkurence. Konkurentem je společnost, která nabízí 
stejný výrobek či sluţbu na stejném cílovém trhu. Je potřeba také uvaţovat potenciální 
konkurenci pokud nejsou vytvořeny dostatečné bariéry pro vstup na trh. 
3.1.3.9 Predikce tržeb 
Trţby jsou zásadní pro fungováni podniku. Plán pro existující podnik vychází z trţeb 
minulých let a s ohledem na vývojové trendy je sestavován plán pro další roky.  
3.1.3.10 Finanční plán 
Finanční plán představuje nejdůleţitější část podnikatelského plánu, ze které v konečné 
fázi vyplývá informace, zda plán přijmout nebo odmítnout. Součástí finančního 
plánování jsou podnikové výkazy, plány nákladů investice, plány trţeb a v neposlední 
řadě hodnocení ekonomické efektivnosti. 
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3.1.4 Požadavky na podnikatelský záměr 
Následující body vyjadřuje souhrn poţadavků kladených na podnikatelský záměr:8 
 stručnost a přehlednost, jednoduchost a srozumitelnost 
 demonstrovat výhody produktu či sluţby pro zákazníka 
 orientace na budoucnost 
 plán by měl být realistický 
 trţní plán by neměl být příliš optimistický ani pesimistický 
 neměl by zakrývat slabá místa a rizika, naopak by měl identifikovat rizika  
 plán by měl upozorňovat na konkurenční výhody projektu, silné stránky 
podniku a kompetence managementu 
 za předpokladu uţití bankovního úvěru pro financování projektu by měl plán 
prokázat schopnost hradit úroky a splátky 
 prokázat, jak můţe poskytovatel kapitálu získat vynaloţený kapitál zpět 
s očekávaným zhodnocením 
 kvalitní formální stránka 
 
3.2 Tržní situace 
Úspěch plánovaného výrobku nebo sluţby závisí především na existenci trhu, který 
bude o nabízené produkty jevit zájem. Obvykle to bývá trh s velkým růstovým 
potenciálem. Segmenty, které tvoří náš cílový trh lze vybrat za pomoci následujících 
kritérií: 
 velikost segmentu/cílového trhu 
 růst segmentu/cílového trhu 
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 shoda produktu a potřeby zákazníků 
 moţnosti vymezit se vůči konkurenčním produktům 
 síla konkurence 
 dosaţitelnost zákazníků 
 
3.2.1 Průzkum trhu 
Wupperfeld v
 
 publikaci říká, ţe hlavní cíl spočívá ve shromáţdění všech moţných 
informací. Za hlavní zrdoje uvádí:9 
 informační materiály statistického úřadu, ministerstev a dalších úřadů 
 ročenky 
 informace Hospodářské komory ČR 
 oborové statistiky 
 odborné publikace 
 firemní zprávy 
 internet 
 
Postup průzkumu trhu: 
 sestavení otázek potřebných zodpovědět 
 informace k zodpovězení otázek, 
 dotazníky, rozhovory 
 zaměřit komplexně celý cílový trh. 
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3.2.2 Vnější analýza podniku 
Vnější analýza společnosti můţe být charakterizována základními nástroji, a to 
analýzou SLEPT či SWOT, a příapdně Porterovým modelem konkurenčních sil. 
3.2.2.1 SWOT analýza 
Analýzu SWOT je uváděna mnohými autory. Je statisticky jednou z nejčastěji 
pouţívaných. SWOT analýzu jsme schopni charakterizovat jako nástroj pro 
vyhodnocení faktorů, které působí na podnik a jeho okolí. 
 
Obrázek č.1: SWOT analýza 
Zdroj:  www.google.com 
A
 
Interní faktory jsou takové, nad kterými má podnik do jisté míry kontrolu a které můţe 
podnik ovlivnit. Jedná se o silní a slabé stránky podniku 
Externí vlivy nelze ze strany podniku zásadně ovlivnit, lze se jim přizpůsobit, a to jak 
chováním či samotným záměrem a reagovat na ně. Jedná se o příleţitosti a hrozby 
mající na podnik vliv.  
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3.2.2.2 SLEPTE analýza 
SLEPTE analýza, Peterka a kol.  10 
 sociální - trh práce, demografické ukazatele a krajové zvyklosti 
 legislativní – zabývá se zákony, právními otázkami, vymahatelností a soudním 
systémem, 
 ekonomické - hospodářské ukazatele, systém daní, státní podpory, trendy, 
 politické  
 technologické 
 ekologické 
3.2.2.3 Porterův model konkurenčních sil 
Model Portera zkoumá konkurenční sílu, a to jiţ existujících podniků. Také se zaobírá  
potenciálními konkurenty a rozděluje je následovně: 
 vnitřní konkurence –ve stejném oboru podnikání 
 nová konkurence – podniky, které vstupují nebo mají záměr vstoupit na náš trh  
 zpětná integrace – riziko plynoucí z dodavatelského řetězce 
 dopředná integrace – dodavatelé rozšíří svou činnost do úrovně našeho podniku 
 riziko konkurence substitutů 
3.2.3 Vnitřní analýza podniku 
K vnitřní analýzu budou pouţity základní nástroje jako modely 4P marketingového 
mixu a 7P.  
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3.2.3.1 Model 7S  
Model 7 S je znám také pod pojmem McKinsey 7-S. Předpokládá, ţe organizace je 
tvořena sedmi prvky, a to třemi označovanými jako tvrdé – strategy, structure, systems 
a čtyřmi měkkými – shared values, skills, style, staff. 
Tvrdá S je moţnost najít ve formě strategických záměrů podniku,. Měkké S jsou 
sloţitěji popsatelné, jsou obvykle ovlivňovány a dány lidmi, kteří organizaci tvoří.  
Peters a Waterman v knize In search of excellence kritizují přístup společností, které 
v rámci změn procesů zaměřily své úsilí pouze na tvrdé faktory a přehlíţely měkké 
faktory, které mohly předejít neúspěchu například z důvodů střetu odlišných kultur, 
struktur a společenských systémů.11 
 
Obrázek č.2 – model 7S 
Zdroj: www.google.com 
B
 
 
Strategy, Structure a Systems jsou povaţovány za tvrdá S naopak skills, staff, style a 
shared values jsou udávány jako S měkká. 
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3.2.3.2 4P marketingového mixu 
Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí v jedné z nejpouţívanějších učebnic marketingu 
Marketing definici marketingového mixu:  
"Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, 
distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 
zákazníků na cílovém trhu." 12(str. 105) 
Výrobek a výrobková politika je dle Fotra 13  jednou ze základních sloţek, která 
rozhoduje o úspěšnosti projektu. Úspěšný je projekt, jeţ nalezne uplatnění na trhu.  
Cenová politika představuje zváţení faktorů. Především se jedná o výši nákladů, 
cenovou politiku konkurence, elasticitu apod. 
Podporu prodeje označuje Fotr 14 jako nutnost při vstupu nového výrobku na trh nebo 
pro udrţení trţní pozice. Pouţívané formy prodeje jsou: reklama, propagace,  public 
relations, osobní prodej, orientace na značkové zboţí apod. 
3.3 Investice  a investiční rozhodování  
Kaţdá ekonomická jednotka musí volit mezi výrobou spotřebních a investičních statků. 
Správná volba je z pohledu budoucího vývoje podniku velmi důleţitá. Jestliţe daná 
ekonomika navýší objem investičních statků na úkor spotřebních, je moţnost,ţe se díky 
tomuto bude rychleji rozvíjet, a tak bude moci v budoucnu produkovat větší mnoţství 
obou druhů statků.  
V ekonomických literaturách se nachází velká řada definit, které se odlišují pouze 
drobnostmi. Byla vybrána jedna z nich od ekonoma Valacha: 
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„Investice znamenají obětování dnešní (jisté) hodnoty za účelem získání budoucí 
(zpravidla méně jisté) hodnoty.“15 
Investiční rozhodování je jedno z  nejdůleţitější rozhodnutích společnosti. Tento pojem 
skrývá rozhodování, zda se projekt uskuteční nebo neuskuteční. Investice dlouhodobě 
ovlivňují markantním způsobem chod podniku. Budoucnost firmy by měla být spojená 
s  prosperitou, kterou nám můţe zajistit pouze investiční projekt, který bude mít správné 
parametry.  
Rozhodování o investicích by mělo vycházet z předem určené  firemní strategie a měl 
by ji podporovat. Nejdůleţitější jsou cíle finanční - snaha o maximální zisku, či 
dosaţení určitého zhodnocení vloţeného kapitálu. Zejména jde o růst hodnoty podniku. 
Finanční strategie tvoří především:16 
1) výrobková 
2) marketingová  
3) inovační  
4) finanční  
5) personální  
6) zásobovací  
Podnik by měl mimo interních faktorů pozorovat i faktory externí, které jsou spojené 
s podnikatelským prostředím. Jsou to faktory jako: chování konkurence, trţní situace, 
ceny surovin a energií, kurzy a jiné. Tyto faktory lze jen obtíţně předvídat, ale jejich 
zařazení do investičního rozhodování výrazně ovlivňuje kvalitu rozhodnutí.  
V podnikatelském prostředí se dále vyskytují faktory rizika a příleţitostí.Bez těchto 
přileţitostí by nemohly vzniknout investiční projekty a s tím ani ţádné investiční 
plánování.  
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3.3.1 Investice z hlediska makroekonomie 
Z pohledu makroekonomického hlediska je pohledem ze strany státu. I stát, pokud chce 
být ekonomikou progresivní, musí volit  mezi výrobou spotřebních a investičních 
statků.  
Investiční prostředky z pohledu státu jsou brány z nevyuţité část hrubého domácího 
produktu, který můţe být dále přeměněn na investiční statky. Tato úspora(U) = 
investice(I) z pohledu státu je rovna hrubému domácímu produktu(HDP) státu, který je 
sníţený o spotřebu(S), veřejné výdaje(V) a čisté vývozy(Z).  
U = I = HDP – (S + V + Z) 
I kdyţ investice vycházejí z HDP, spotřeby a dalších výdajů, mají zásadní vliv na jejich 
budoucí hodnotu. Důleţité jsou především tyto dva účinky investic:17 
1) Důchodový účinek investice. 
2) Kapacitní účinek investice. 
Důchodový účinek spočívá ve zvýšení agregátních výdajů, které zase vyvolají nárust 
HDP. Tento účinek investice je okamţitý. Má vliv na poptávku jak po kapitálových 
statcích, tak po spotřebních statcích. Oba jsou spojeny se zajištěním potřebných surovin, 
materiálů, nové pracovní síly a dalších potřebných aspektů k realizaci investice. 
Kapacitní účinek investice je zaloţen na inovaci nebo na zvýšení kapacit, kterých by se 
dosáhlo pomocí investování. Tento účinek nastane aţ po skončení probíhající investice. 
S nárustem kapacity je spojený i nárůst nabídky, čímţ je umoţněn nárůst potenciálního 
hrubého domácího produktu. 
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Z důvodu sledování makroekonomických veličin je potřeba se zabývat investicemi 
podrobněji.Valach rozděluje investice z makroekonomického hlediska na: 
1) Hrubé investice. 
2) Čisté investice. 
Přírustek investičních statků za určité období nám znázorňují hrubé investice. Pod 
názvem „tvorba hrubého kapitálu“ se rozumí tyto části(valach): 
1) Přírustek hmotného investičního majetku. 
2) Přírustek nehmotného investičního majetku. 
3) Přírustek zásob. 
Hrubou tvorbou fixního kapitálu se rozumí přírustek hmotného a nehmotného 
investičního majetku. V tomto místě je potřeba zdůraznit rozdíl mezi investičním 
statkem a investicí. Investiční statek je stavová veličina, která poukazuje na aktuální 
stav. Kdeţto investice jsou vynaloţené prostředky, které pokrývají opotřebení 
investičních statků. Pokud je tato investice vyšší neţ je opotřebení, dochází k nárustu 
statků. 
Čisté investice neboli rozšiřovací investice jsou vlastně hrubé investice, které sníţíme o 
amortizaci. Určení výše čisté investice je problémové, stejně tak, jak je problémové 
určit výši opotřebení kapitálu. Dále se můţeme setkat s pojmem reinvestice. To jsou 
obnovací investice tudíţ investice pouţité na obnovu opotřebovaných statků. 
3.3.2 Investice z mikroekonomického hlediska 
Mikroekonomické chápání investic je odlišné od makroekonomického. Obecně jsou 
investice podnikatelského subjektu rozsáhlejší, co se týče peněţních výdajů. Očekává se 
od nich přeměna na budoucí příjmy v rozsáhlejším časovém horizontu. Takto vyuţitým 
peněţním výdajům se říká kapitálové výdaje. Rozdíl mezi provozními výdaji a 
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investičními výdaji je právě v dlouhodobosti. Investiční výdaje jako dlouhodobé jsou 
pro praxi definovány hranicí 1 roku. Druhy kapitálových výdajů:18 
1) Výdaje na obnovu či rozšíření hmotného investičního majetku. 
2) Výdaje na výzkumné a vývojové programy. 
3) Výdaje na trvalý přírustek zásob a pohledávek. 
4) Výdaje na nákup dlouhodobých cenných papírů. 
5) Výdaje na výchovu a zapracování pracovníků. 
6) Výdaje na reklamní kampaň. 
7) Výdaje spojené s hodnocením leasingu a akvizicí. 
Toto rozlišení podnikových investic jde shrnout jako kapitálové výdaje na obnovu a 
rozšíření hmotného majetku (hmotné investice), na výdaje na výzkum a technologický 
vývoj (nehmotné investice), na pořízení cenných papírů (finanční investice) a další. 
3.4 Investiční cíle a strategie 
Určení hlavních cílů je pro podnik základním problémem. Většinou se jedná o 
dlouhodobé cíle, jejichţ náplň vyplývá z účelu, za kterým byl podnikatelský subjekt 
zaloţen. Většina podniků má za svůj cíl maximalizaci trţní hodnoty podniku. Kromě 
tohoto primárního cíle je moţné, aby si podnik určil více sekundárních, které by měly 
mít subsidiární povahu vůči hlavnímu. Samostatné určení a vytyčení cílů nezaručuje 
jejich dosaţení. Pro tento případ je potřeba zformulovat určitou investiční strategii. 
Investiční strategie neboli potenciální postup  k dosaţení vytyčených investičních cílů 
nebo alespoň k jejich maximálnímu přoblíţení. Základním faktem, který je třeba si 
uvědomit, je vztah ke třem základním faktorům – výnosnosti, rizikovosti a likviditě. 
Ovlivňování těchto faktorů nejlépe znázorňuje tzv. magický trojúhelník investování  
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Obrázek č.3 – Magický trojúhelník 
Proto jakýkoliv investor se musí sám zamyslet, jaký z těchto tří faktorů je pro něj ten 
nejdůleţitější a kterým se bude především řídit. Právě na základě tohoto subjektivního 
hodnocení jednotlivých faktorů se rozlišují typy investičních strategií podle vztahu 
investora: 
1) K riziku – rozdělení investorů, kteří preferují agresivní strategii investování, tedy 
jdou do rizika. Toto vyšší riziko musí být spojené s větším výnosem. Druhý typ 
investorů preferuje konzervativní strategii, kdy si investici vybírá velice opatrně, 
co se týče rizika. 
2) K výnosnosti – zde se dá rozdělit zaměření, zda-li se investor zajímá o 
maximalizaci ročních výnosů nebo mu jde o co největší zhodnocení 
investovaného kapitálu. Třetí moţností je něco mezi dvěma prvníma, tedy ţe jde 
investorovi z části jak o zhodnocení investovaného kapitálu tak o roční výnos. 
3) K likviditě – jde o strategii maximální likvidity investice. V tomto případě 
investor preferuje investice s co nejvyšší mírou likvidity. Uţitečné tehdy, pokud 
dochází k velkým inflačním výkyvům. 
3.4.1 Investiční projekty a jejich příprava 
Proces přípravy investičních projektů, který začíná základní myšlenkou ohledně 
projektu a končí ukončením provozu s následnou likvidací. Tento sled událostí lze 
rozdělit na čtyři faze(valach): 
1) Předinvestiční. 
2) Investiční. 
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3) Provozní (operační). 
4) Ukončení provozu a likvidace. 
Všechny tyto fáze jsou důleţité pro úspěšné zvládnutí projektu, ale největší pozornost 
by měla být směřována k předivestiční fázi. V této fázi se jedná předeším o technicko-
ekonomickou studii neboli feasibility study. 
3.4.1.1 Předinvestiční fáze 
Předinvestiční fáze se dále dělí na tři etapy19: 
1) Identifikace podnikatelských příležitostí. 
2) Předběžná technicko-ekonomická studie. 
3) Technicko-ekonomická studie. 
První etapou je identifikace podnikatelských příleţitostí neboli opportunity study. V této 
fázi je potřeba sledovat podrobně podnikatelské prostředí a vyhodnocovat faktory, které 
zde působí. K analýze prostředí mohou být vyuţity různé portály státních organizací, 
odvětvových komor a dalších. Nebo můţeme například sledovat poptávku po výrobcích 
nebo sluţbách, odhalení nového zdroje určité suroviny nebo i objev nové technologie, či 
výrobku.  Veškeré získané informace je třeba vyhodnotit a vybrat z nich ten, který by 
měl pro podnik nějaký pozitivní efekt. K tomuto právě slouţí ona opportunity study. 
Toto vyhodnocení by však nemělo být zbytečně podrobné a nákladné. Výsledkem je 
tedy stav, kdy máme rozdělené potenciální projekty na ty, kterými se dále budeme 
zabývat a ty u kterých je nějaká vlastnost pro nás nepřijatelná. Například vysoká 
rizikovost nebo nadměrná finančí  náročnost. 
Další fází je předběţná technicko-ekonomická studie (pre-feasibility study), která je jiţ 
časově i finančně náročnější. Měla by jiţ slouţit k finálnímu rozhodnutí, zda-li projekt 
budeme realizovat nebo ho zamítneme a nebudeme se jím dále zabývat.  
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Poslední fází je technicko-ekonomická studie projektu – feasibility study. Po provedení 
této studie bychom jiţ měli být obeznámeni se všemi potřebnými podklady pro 
investiční rozhodnutí. Na základě jednotlivých variant řešení, získaných z pre-feasibility 
study, je třeba kriticky vyšetřit základní technické, obchodní a ekonomické poţadavky. 
Výstupem je formulace projektu s jeho cíly a základními charakteristikami. Základní 
struktura náplně:20 
1) analýza trhu 
a) analýza a prognóza poptávky 
b) analýza konkurence 
2) marketingová strategie (marketingový mix) 
3) velikost (výrobní kapacita) 
4) materriály. Technologie, výrobní zařízení 
5) alokace 
6) pracovní síly 
7) organizace řízení 
8) finanční analýza a hodnocení 
9) analýza rizika 
10) plán realizace 
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3.4.1.2 Investiční fáze 
V této fázi je zaměření jiţ na realizaci projektu. Hlavním cílem investiční fáze je 
především zavedení projektu do provozu. Jednotlivé kroky lze rozdělit následovně 21 
1) vytvoření potřebné právní, finanční a organizační základny 
2) uísk technologií a jejich technických dokumentací 
3) rízení ohledně nabídky (dodavatelé) 
4) zajištění potřebného majektu 
5) personální stránka – zisk a vycvik personalu 
6) záběhový provoz 
Oproti předinvestiční fázi, u které je podstatnou náleţitostí kvalita s spolehlivost 
informací, různých analýz, hodnocení, v investiční fázi se vše pohybuje kolem hlavního 
faktoru – času. Jde o zpracování co nejkvalitnějšího časového harmonogramu 
s následnou kontrolou jeho dodrţování. Všechny tyto náleţitosti jsou předpokladem 
k úspěšnému uskutečněné investičního projektu. Pokud do důsledku kontrolujeme 
průběh jednotlivých kroků, docílíme tím, ţe realizace proběhnou ve vyhrazeném 
časovém úseku a především na sebe budou navazovat, dle plánů. Tímto důsledním 
kontrolováním se tak můţeme vyvarovat moţného zpoţdění uvedení do provozu nebo 
s nárustem nákladů. 
3.4.1.3 Provozní fáze 
Na potenciální problémy spojené s provozem je potřeba nahlíţet z krátkodobého 
a dlouhodobého hlediska. Krátkodobé hledisko se snaţí pohlíţet na problémy, které jsou 
spojeny s tzv. záběhovým provozem. Zde mohou vznikat především problémy, které se 
odvíjejí od špatně zvládnuté technologické fáze procesu. Mezi nimi je například 
nedostatečná kvalifikace pracovníků, špatné výrobní zařízení a další vzniknuvší 
problémy. 
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Dlouhodobé hledisko obsahuje strategii, na které byl celý projekt zaloţen. Zde se tedy 
jedná o výnosy a náklady ze kterých se vycházelo při technicko-ekonomické studii. 
Správně realizovaný projekt by se měl dat identifikovat tím, ţe jeho projektovaná 
kapacita je  během provozu plně vyuţita. Pokud by se ukázalo, ţe technicko-
ekonomická studie nebyla správná, korekce takto vzniklých omylů by mohla být velice 
nákladná. 
3.4.1.4 Ukončení provozu a likvidace 
Zde se jedná jiţ o závěrečnou fázi projektu. V této fázi jde o tzv. likvidační hodnotu 
projektu. Tato hodnota se zjistí, kdyţ na jedné straně sečteme veškeré náklady, spojené 
s likvidací projektu a na straně druhé zase veškeré příjmy, které nám vznikly například 
z prodeje likvidovaného majetku. Je tedy jasné, ţe pokud tato likvidační hodnota 
záporná, sníţí nám hodnotu ukazatelů ekonomické efektivnosti projektu. Kladná 
hodnota zase naopak nám trochu tyto hodnoty zvýší. Proto je nutné počítat i s touto 
závěrečnou fází. 
3.5  Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic 
Ohledně hodnocení investičního projektu je nejdříve dobré zohlednit, jak moc investice 
přispívá k hlavnímu strategickému cíli podniku.  Tyto strategické cíle mohou být velice 
různorodé, co se týče krátkodobého hlediska. Z dlouhodobého hlediska jde většinou 
o navýšení trţní hodnoty firmy. Jde tedy zjednodušeně říci, ţe je nutné u hodnocení 
investice především pohlíţet na cíl, který jsme si na začátku stanovili.  
Pokud hodnotíme určitou investici je nutné pohlíţet na počáteční stav a cílový stav. 
Počatečním stavem je myšleno, kdyby podnik investici nerealizoval a cílovým stav, kdy 
je investice realizována. Způsobů, jak hodnotit investice je v různých doktrinálních 
publikacích veliká škála. Od jednoduchých metod, které zahrnují pouze základní 
aspekty, aţ po sloţitější, na jejichţ vypracování je potřeba se důkladně připravit. 
Základním členěním podle zohledňování faktoru času je na22 
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1) Metody statické 
2) Metody dynamické 
Statické metody faktor času a jeho vliv na hodnotu peněz nezohledňují. Díky tomu se 
jedná o jednoduché metody, které jsou charakteristické rychlým výpočtem. Vyuţití 
těchto metod je akceptovatelné, pokud se jedná o krátkodobé hledisko. Dále musíme 
pozorně sledovat diskontní sazbu, jejíţ hodnota by měla být co nejmenší. Pokud je tato 
sazba vysoká, rozdíl současné hodnoty peněz a budoucí je velký. 
Dynamické metody faktor času zohledňují a s určitou mírou i riziko. Tyto dva faktory 
jsou zohledněny, jelikoţ zde není opomíjena diskontní sazba. Proto se tyto metody hodí 
k hodnocení investic s dlouhodobou ţivotností. 
Jiný náhled na členění investic je například23 
1) Nákladové kritérium 
2) Ziskové kritérium 
3) Cash-flow kritérium 
Metody, které hodnotí efektivnost na základě nákladové kritéria se zaměřují na 
sniţování nákladů. Dalo by se je také popsat jako tzv. úspora z celkových nákladů. 
Celkových, jelikoţ se jedná o náklady jak z provozní činnosti, tak z investiční činnosti. 
Pokud bychom se zaměřili pouze na jedno nákladové hledisko, jednalo by se o chybu. 
Těmto nákladům se říká roční průměrné náklady. 
Metody zaloţené na ziskovém kritériu zjišťují efektovnost ze zisku po zdanění. Ziskové 
kritérium je nepochybně komplexnějším kritériem neţ nákladové. Ve výši zisku jsou 
zahrnuty i výkony jednotlivých projektů. Problém tohoto kritéria je to, ţe zisk 
neobsahuje celkový cash-flow do podniku – odpisy. 
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3.5.1 Statické metody 
Jak jiţ bylo dříve řečeno, statické metody nejsou těmi nejfrekventovaněji uţívanými. 
Pokud jsou uţity, tak jedině z krátkodobého hlediska nebo pokud se jedná o projekty, 
které nejsou pro podnik zásadní. Pokud je vliv diskontního faktoru nízký, tak se dají 
pouţít. Tyto metody se dají vyuţít jako nějaký první náhled na projekt.  K těmto 
metodám patří například: průměrná roční výnosnost, doba návratnosti a průměrné roční 
náklady. Vzhledem k charakteru investic má smysl počítat pouze s doubou návratnosti. 
3.5.1.1 Doba návratnosti 
Toto hodnocení je nejpouţívanější statickou metodou. Jedná se o dobu, za kterou se 
příjmy z investice rovnají kapitálovým výdajům. Ve výsledku pak vyjde počet let za 
které se nám investované prostředky navrátí. Vyjádření ve vzorci: Pn 
     
  
   
 
Zdroj: VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování 
Kde: 
 K ... kapitálový výdaj 
 Pn ... peněţní příjem 
n  ... jednotlivá léta ţivotnosti 
PP... doba návratnosti 
Efektivnost investice podle doby návratnosti se hodnotí dle rychlosti návratu 
vynaloţených investičních výdajů. Podnikatelský subjekt podle tohoto kritéria hodnotí 
investiční projekty podle rychlosti, s kterou se navrátí vynaloţené investiční výdaje. 
Tímto nám vlastně metoda poukazuje na likviditu projektu. Doba návratnosti 
krátkodobé investice by měla být kratší neţ návratnost investice dlouhodobé. 
Mezi výhody této metody patří srozumitelnost a přehlednost. Dále pak informace, které 
charakterizuje riziko – kratší doba návratnosti znamená menší riziko. Také podává 
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informace o likviditě. Na druhou stranu největší nevýhodou této metody je 
nerespektování faktoru času. Další nevýhoda je, ţe tato varianta hodnocení nebere 
v úvahu příjmy, které plynou z investice po době návratnosti. Proto pokud by se bral 
ohled pouze na toto kritérium, mohla by být varianta zamítnutá, i kdyţ po době 
návratnosti by mohla mít nejvyšší příjmy z ostatních zvaţovaných projektů. 
3.5.2 Dynamické metody 
Tyto metody jiţ narozdíl od statických metod zohledňují faktor času. Čas jako veličina 
se projeví především v hodnotě peněz, která se samozřejmě mění. Peníze mají 
v současnosti vyšší hodnotu neţ stejný obnos v budoucnosti. Tyto metody zohledňují i 
do určité míry faktor rizika. Toto zohlednění se projevuje v diskontní míře, čímţ 
aktualizujeme vstupní informace. Zvláště z hlediska změny hodnoty v čase, by se měly 
tyto dynamické metody pouţívat při rozhodování o dlouhodobějších investicích. 
3.5.2.1 Čistá současná hodnota 
Net present value (dále jen NPV) neboli čistá současná hodnota je jednou 
z nejpouţívanějších metod. Jedná se o vyjádření rozdílu mezi současnou hodnotou 
příjmů a výdajů investice. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny v cenách v době pořízení 
investice. Základním vzorcem pro NPV rozumíme: 
Č     
 
   
 
      
   
Zdroj: VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování 
 Č ... čistá současná hodnota investice 
 Pn ...  peněţní příjem z investice v n-tém roce 
n ... jednotlivá léta ţivotnosti 
i  ... poţadovaná výnosnost 
N ... doba ţivotnosti 
K...kapitálový výdaj 
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Pokud bychom hodnotili NPV v absolutních hodnotách, tak nám jednoduše 
charakterizuje, jaký je rozdíl mezi investovaným kapitálem a výnosem z investice. 
Tedy, kolik podnikatelský subjekt dostane peněz z investice. Proto je investice efektivní 
pod podmínkou, ţe NPV > 0. Pokud nám hodnota NPV vyjde záporná, tak jediný efekt, 
který bude mít investice je sníţení hodnoty podniku. Platí zde proto přímá úměra mezi 
výnosností pro podnik a výší NPV. 
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4 Aplikační část 
 V další části diplomové práce představíme osnovu podnikatelského plánu. Budeme se 
opírat o strukturu, ze které vychází Koráb a kolektiv24 ve své publikaci podnikatelský 
plan. Pro účely našeho podnikatelského záměru bude jeho struktura upravena tak, aby 
ve všech ohledech vyhovovala potřebám diplomové práce.  
Struktura podnikatelského plánu pouţitého v diplomové práci: 
 historie a součastnost společnosti 
 cíl projektu 
 vymezení podnikání 
 analýza maloobchodního trhu prodeje květin  
o konkurence  
o dodavatelé 
o zákazníci 
o SWOT analýza 
 organizační plán  
o zaměstnanci na prodejně 
o rozváţkový řidič 
 strategie pro realizaci a dosaţení cílů 
 finanční plán 
o příjmy 
o výdaje 
 ekonomické zhodnocení podnikatelského záměru 
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4.1 Historie a současnost společnosti 
Podnikatelský subjekt je evidován od roku 2007 v obchodním rejstříku jako obchodní 
firma FLOREX s.r.o. (dále jen FLOREX). Společnost se zabývá vlastním nákupem a 
následnou velkoobchodní distribucí květin. FLOREX je nákupčím květin a rostlin na 
květinové burze v Holandsku. Podnik byl zaloţen dvěma společníky, při předem 
určeném 50% podílu kaţdého z nich. Ţádné jiné subjekty do chodu podniku nezasahují. 
Jak jiţ bylo zmíněno, společnost FLOREX působí na holanské květinové burze. 
Společníci firmy jsou zároveň i nákupčí, kteří mají více neţ patnáctileté zkušenosti se 
způsobem fungování Holandské burzy Flora Holland v Naaldwijku. 
Doprava květinové dispozice z Nizozemí do České republiky je zajištěna vlastním 
autoparkem společnosti. Následná distribuce odběratelům probíhá v okrajové části Brna 
a v prostředí haly s celkovou plochou 280m2. Distribuční plocha se nachází v lokalitě, 
která je dobře dostupná z dálnice D1. 
Do sortimentu velkoobchodu patří veškeré druhy řezaných květin, hrnkových rostlin či 
dekorační zeleně a doplňkového materiálu. Společnost má jak své stále velkoobchodní 
zákazníky z řad provozovatelů maloobchodních květinářství, tak i různé pořadatele 
nárazových akcí.Společnost FLOREX se také stará o dekorační stránku vybavenosti 
akce.  
Díky solidním finančním poměrům, které poslední dobou panují ve společnosti, se 
uvaţuje o rozšíření působnosti firmy. V úvahu připadají dvě moţné varianty. První by 
zahrnovala rozšíření své působnosti v Brně, a to formou zřízení jedné případně dvou 
kamenných maloobchodních prodejen květin. Druhou moţnou variantou by bylo 
rozšíření své velkoobchodní působnosti do Olomouckého kraje. 
V diplomové práci se budu zabývat pouze variantou rozšíření působnosti podniku do 
maloobchodní sítě. Prvotním předpokladem bude zřízení dvou maloobchodních 
prodejen v brněnských obchodních centrech. Z rozboru předpokládaného finančního 
plánu bude rozhodnuto o konečném počtu zřizovaných prodejen. 
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4.2 Cíl podnikatelského projektu 
Cílem podnikatelského projektu je formulovat návrh podnikatelského plánu v oblasti 
maloobchodu.  
Jak jiţ bylo uvedeno, společnost se rozhoduje mezi dvěma investičními projekty. První 
variantou je zřízení maloobchodních prodejen na strategickém místě v městě Brně a 
druhou variantou připadající v úvahu je rozšíření velkoobchodní působnosti do jiného 
regionu. 
Z hlediska investičního rozhodování se jedná o dva zcela odlišné projekty, které není 
moţné mezi sebou vzájemně z ţádného relevatního hlediska porovnat. Budu se proto 
v diplomové práci zabývat pouze prvním investičním projektem, který se zabývá 
rozšířením působnosti společnosti FLOREX do maloobchodního segmentu trhu prodeje 
květin. Pro zjednodušení bude tento investiční projekt v diplomové práci zkráceně 
pojmenován „Maloobchod“. 
Vizí a cílem společnosti FLOREX je v dlouhodobém časovém horizontu zřídit  menší 
finančně prosperující řetězec kamených maloobchodních prodejen květin 
v jihomoravském kraji. V krátkodobém aţ střednědobém časovém úseku je cílem 
společnosti zřídit a uvést do chodu dvě maloobchodní prodejny květin v Brně tak, aby 
se staly finančně prosperujícími samostatnými jednotkami společnosti FLOREX.  
4.3 Strategie a vymezení podnikání 
Jak jiţ bylo dříve zmíněno, v projektu budeme uvaţovat o ţřízení dvou maloobchodních 
prodejen v Brně.  
Společnost FLOREX dováţí kaţdý týden zboţí z holandské burzy na české trhy. 
Z celkového objemu dovezených květin zůstane vţdy poměrně značná část nevyuţita. 
Respektive musí být zlikvidována, a to znamnená pro podnik ztrátu. Tato „neprodejná 
část“ objemu dovozu činí v průměru okolo 25% z celkové dodávky. Týdenní náklady 
jedné dodávky  představují průměrně 242.352 Kč – vzniklá roční ztráta, která je rovna 
20% objemu dodávek, činí 3.159.231 Kč. Proto společnost zvaţuje zřízení dvou 
prodejen, kde by se neprodané zboţí realizovalo. 
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Jak jiţ bylo řečeno, umístění maloobchodních prodejen by mělo být v brněnských 
obchodních centrech. Pro tento účel byly vybrány obchodní centrum Olympia Brno a 
obchodní centrum Campus Square.  
4.3.1 Strategie 
Vizí společnosti je v oblasti maloochodu spoléhat na zvolenou cenovou strategii 
projektu. Nákupy květin budou realizovány za niţší cenu neţ nakupuje konkurence od 
svých dodavatelů. Tato reálie by měla vytvořit konkurenční výhodu. V prvním roce 
bude konkurenční výhoda niţší nákupní ceny vyuţita ke sníţení prodejní ceny pro 
koncového zákazníka. V následujích letech je plánováno prodejní cenu srovnat 
s konkurencí a vyuţívat výhodu vyššího rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou 
k většímu zisku společnosti. 
4.3.2 Maloobchodní prodejna Olympia Brno 
Charakteristiky obchodního centra Olympia Brno jsou následující: 
 významný potenciál zákazníků 
 snadná dopravní dostupnost 
 existence více neţ 10 let – zvyk a podvědomí zákazníků 
 rozmanitost všech odvětví obchodu 
Předpokladem moţnosti výběru je především dostupnost místa, kde bude zřízena 
maloobchodní prodejna. V obchodním centru Olympia Brno je nutné počítat s 2-3 
měsíční čekací lhůtou na obchodní plochu. Velikost obchodní plochy je 55m2 při výši 
nájmu 4.700Kč/m2/rok. Doplňková hodnota sluţeb činí 150kč/m2/měsíc. V této ceně 
jsou započítány výdaje spojené s provozováním prodejny, tj. cenu energií, vody, sloţek 
bezpečnostní sluţby aj.  Klíčovým faktorem výběru právě tohoto obchodního centra je, 
ţe se zde soustřeďuje velké mnoţství potenciálních zákazníků.  
4.3.3 Maloobchodní prodejna Campus Square 
Rozhodnutí právě pro Campus square bylo dáno jeho vynikajícími předpoklady pro 
firmu FLOREX. Jedním z dílčích faktorů je minimální vzdálenost mezi skladovacími 
prostory společnosti FLOREX a umístěním právě tohoto centra. Z  důvodu neustálého 
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provozu mezi skladovacími prostory a prodejnou. Další východiskem pro výběr právě 
tohoto obchodního centra je jeho umístění v centru akademické půdy v Bohunicích. 
Výhodou pro společnost FLOREX je také bezesporu okamţitá dostupnost v otázce 
pronájmu a akceptovatelná cena obchodních ploch - 4.200kč/m2/rok. V obchodním 
centru jsou náklady na energii a vodné určovány dle její spotřeby. Charakteristiky 
Campus square: 
 okamţitá dostupnost 
 vhodné umístění centra 
 vzdálenost mezi prodejnou a skladovacími prostory 
 cena obchodních ploch 
 
4.4 Analýza maloobchodního trhu prodeje květin 
Jak jiţ bylo dříve v práci zmíněno, společnost FLOREX má zájem o rozšíření své 
působnosti z velkoobchodních prodejních a dodavatelských sluţeb i do segmentu trhu 
maloobchodního prodeje květin. 
Vize společnosti je v krátkodobém horizontu zbudovat dvě kamenné prodejny. Obě by 
měly být umístěné strategicky v obchodních centrech v Brně. Jako moţné varianty pro 
projekt se nabízejí prodejny v obchodní centru Olympia Brno a obchodním centrum 
Campus Square.  
Dnešní podoba obchodních středisek vznikla z trţišť, které byly ve středověku místem 
soustředěné nabídky zboţí, sluţeb i kulturních atrakcí. V centrech měst jsou obchodní 
centra obvykle spojena s komplexními obsluţnými funkcemi, mezi něţ patří 
společenské i kulturní akce, vytvoření pěší zóny či pasáţí. Jejich cílem je vytvořit 
obdobné přitaţlivé nákupní podmínky, jak se o to snaţí různá předměstská či příměstská 
nákupní centra nebo regionální nákupní centra, která se v 80. letech minulého století 
stala nedílnou součástí obchodní vybavenosti vyspělých zemí světa.  
Náš podnikatelský záměr je směřován do úzkého segmentu trhu květin. Proto i analýza 
bude zkoumat pouze tuto část trhu.  
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Specifikace trhu působnosti: 
 prodej květin 
 působnost na maloobchodním trhu 
 umístění v obchodních centrech (Olympia a Campus) 
4.4.1 Analýza konkurence 
 V dnešní době jiţ neexistuje obor či sektor, v kterém by podnikatelský záměr, díky 
celosvětové globalizaci a tendenci dynamiky světa, nenarazil na konkurenční boj. 
Odvětví maloobchodního prodeje květin není vyjímkou. 
Reálie, ţe obchody budou situovány v obchodních centrech v Brně, nám zuţuje uzemní 
působnost konkurence pouze na oblast obchodních center. Můţeme se tedy setkat jak se 
stávajícími konkurenty aktivně působícími na trhu maloobchodního prodeje květin 
v příslušném obchodním centru, tak i s potenciálními konkurenty vstupu na trh. 
4.4.1.1 Olympia centrum Brno 
V obchodním centru je jiţ řadu let zavedené květinářství „Flamengo květiny“. Tuto síť 
prodejen provozuje společnost Karafa spol. s.r.o. Jedná se o vůbec nejsilnější a 
nejrozsáhlejší sít květinářství v České republice nabízející široký sortiment jak 
řezaných, tak pokojových rostlin a doplňků. 
SWOT Analýza společnosti „Flamengo květiny“: 
 Silné stránky 
o společnost s dlouholetou tradicí - know-how prodeje květin.  
o nejpočetnější síť prodejen na území České republiky. 
o Zásobování prostřednicvím vlastního velkoobchodu 
o Dominantní postavení na trhu 
 
 Slabé stránky,  
o velká jistota svého postavení na trhu 
o ceny květin vyšší neţ průměr. 
o těţká kontrolovatelnost při tak velkém rozsahu působení. 
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4.4.1.2 Campus square 
V obchodním centru situovaném při univerzitě a nemocnici působí v odvětví 
maloobchodního prodeje květin společnost stemprOK s.r.o., která provozuje obchod 
s květinami v moderním trendu. Vizí společnosti je nabídnout svým spokojeným 
zákazníkům široký sortiment květin a rostlin. 
 
SWOT Analýza společnosti „stemprOK“: 
 Silné stránky: 
o zaběhnutá provozovna v obchodním centru 
o moderní, designové pojetí květinářského umění 
o potenciál zákazníků poţadujích produkty na úrovni 
 
 Slabé stránky, hrozby 
o společnost není velkoobchodníkem s květinami. 
o moţná ztráta cenové konkurenceschopnosti. 
o na úkor vysokého standardu – vyšší ceny květin – moţná ztráta 
zákazníků. 
 
V obou obchodních centrech jiţ jsou zavedené prodejny květin. Společnost FLOREX 
při zřizování kamenných obchodů s květinami můţe za svou konkurenčí výhodu 
povaţovat reálii, ţe je zároveň i velkoobchodním prodejcem. To znamená snadnější 
přístup k materiálu, niţší ceny a zkušenosti s typovým objemem odběru květin. 
4.4.2 Dodavatelé 
Společnost FLOREX od roku 2007 působí na trhu květin jako velkoobchodní prodejce. 
V našem podnikatelském záměru vycházíme z reálie rozšíření působnosti i do 
maloobchodního sektoru prodeje květin. 
Dodavatelem maloobchodního úseku společnosti bude jiţ zaběhnutý sektor 
velkoobchodního prodeje. Díky této propojenosti získá společnost FLOREX určitou  
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konkurenční výhodu. Cena pořízení květin bude pro účely investičního záměru počítána 
z nákupních cen – výhodnějších neţ cen dealerských. 
Nepředpokládá se, ţe by maloobchodní úsek odebíral nějaké zboţí od jiných 
společností.  
4.4.3 Zákazníci 
Zákazníci jsou bez vyjímky stěţejní jednotkou úspěchu nebo neúspěchu. Pro nově 
vznikající sektor společnosti FLOREX bude nesmírně důleţitý konkurenční boj o 
zákazníky s jiţ zavedenýmy prodejnami. 
Obecně má obchodní centrum obrovský zákaznický potenciál – díky soustředěnosti 
zboţí a sluţeb v jednom místě. 
Konkurenční výhodou v boji o zákazníky bude propojenost s velkoobchodní sloţkou a 
tedy niţší náklady na nákup květin – cenová konkurence. V dnešní době je asi největším 
lákadlem niţší cena zboţí a různé slevové a věrnostní akce.  
 
4.4.4 SWOT analýza 
Pomocí této metody budou identifikovány silné (ang. Strengths) a slabé (ang. 
Weaknesses) stránky. Také se bude zabývat příleţitostmi (ang. Opportunities) a 
hrozbami (ang. Threats). Pomocí této analýzy bude získána moţnost komplexně 
vyhodnotit eventualitu budoucího fungování společnosti, nalézt moţnosti růstu a 
prosperity, ale naopak odhalit případné problémy a hrozby, které by mohly společnost 
negativně ovlivnit. 
 
 Silné stránky 
o přímá vazba na dodavatele 
o nízké nákupní ceny květin 
o cenová orientace na trhu 
o finanční zaštítění 
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 Slabé stránky 
o vstup do zaběhnutého trhu 
o vysoké počáteční výdaje spojedné s provozem maloobchodu 
o netrvanlivost zboţí 
 
 Příležitosti 
o rozšíření působnosti firmy 
o sníţení procentuálního nevyuţití velkoobchodních kapacit 
o vytvoření samostatně fungující a finančně nezávislé jednotky¨ 
 
 Hrozby 
o neprosazení se na trhu 
o náklady na likvidaci úseku maloobchodu 
o pokles renomé celé společnosti 
4.5 Organizační plán 
Rozšíření působnosti společnosti sebou přináší dva nové typy pracovních pozic. První 
pozicí je zaměstnanec na prodejně a dale je nutné obstarat pro společnost řidiče na 
rozvoz květin. Další pozice jako účetní popřípadě vedoucí pracovník či správce skladu 
jiţ jsou obsaţeny v úseku společnosti, která se zabývá velkoobchodním prodejem 
dovezených květin z holandské burzy. Proto na ně nebude v organizačním ani jiném 
plánu bran zřetel – nebudou započítáváni. 
4.5.1 Zaměstnanci na prodejně 
Se zřízením nových maloobchodních prodejen bude potřeba take příjmout určitý počet 
zaměstnanců, jejichţ náplní práce bude prodej květin, jejich vázání a správa prodejny. V 
našem plánu předpokládáme se zřízením dvou kamenných maloobchodů v obchodních 
centrech Olympia Brno a Campus square. Do kaţdé z těchto prodejen budeme muset 
zajistit dva pracovníky, taka by zajistili týdenní provoz kamenného obchodu.  
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Zeměstnanci budou podávat informace o prodejnosti zboţí. Budou kounikovat s řidičem 
rozvozové sluţby a správcem skladu (velkoobchodní úsek). Jejich náplní práce bude 
take týdenní inventura prodejny.  
Poţadavky na tyto zaměstnance bude minimálně dosaţené středoškolské vzdělání, 
zkušenost s vázáním květin a příjemné vystupování. 
4.5.2 Rozvážkový řidič 
Pozice  rozváţkového řidiče bude obnášet mimo jiné take rozvoz květin z velkoskladu 
do obou kamenných prodejen (jak do obchodního centra olympie, tak i do Campus 
square). Dále se bude starat o likvidaci starých květin. Řidič bude zaměstnán na 
poloviční pracovní úvazek a na manipulační jízdy bude mít k dispozici firemní auto. 
Poţadavky na pozici budou pouze aktivní řidič s flexibilitou času. 
4.6 Marketingový mix 
Z marketingového mixu byly vybrány 4 základní parametry. Promotion, place, price a 
product. Nejdůleţitější částí pro nás bude oblast propagace, které bude věnována 
největší pozornost. 
4.6.1 Promotion 
Propagace společnosti bude probíhat ve dvou fázích. V prvním měsíci fungování bude 
potřeba dostat nový maloobchod do podvědomí zákazníků obchodních center. Budou 
k tomu pouţity následující prostředky: 
 Reklamní banner   
Jedná se o plakát s logem společnosti se zádrţným systémem – strategicky 
umístěný v obchodním centru tak, aby přinesl co nejvíce uţitku. 
 Výroba a následná distribuce letáčků 
Pro účely širší a účelnější propagace budou vyrobeny reklamní letáčky, které se 
budou rozdávat v obchodních centrech a parkovištích. O distribuci letáčků se 
bude starat dva dvoučlenné týmy. V kaţdém obchodním centru bude působit 
jeden tým.  
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V dalších měsících bude fungovat propagace obchodu jiţ pouze v dárkových 
poukázkách. Pro lepší účely budou zavedeny 3 druhy poukázek: 
 50% sleva – získání při nákupu nad 1000Kč, moţnost uplatnit při dalším 
nákupu 
 30% sleva – získání při nákupu nad 500Kč, uplatnit poukázku bude moţné při 
dalším nákupu.  
 20% sleva – získá zákazník při nákupu nad 200Kč – při dalším nákupu má 
moţnost uplatnit 20% slevu. 
Na kaţdý měsíc bude vydán omezený počet potenciálních poukázek. Pro obchodní 
centrum Olympia Brno a Campus square bude počet poukázek následující: 
       Tabulka č.1 - Slevy 
Výše slevy Olympia Brno Campus square 
50% 20x 10x 
30% 30x 15x 
20% 50x 25x 
Vyjímkou budou měsíce únor a prosinec, kdy počet poukázek bude v obou prodejnách 
zdvojnásoben a to z důvodu únorového valentýnského dne a období Vánoc v posledním 
měsíci roce – v prosinci, tyto měsíce bývají ohledně zájmu zákazníků statisticky vysoce 
nadprůměrné. 
Od druhého roku existence kamenných maloobchodů bude v lednu v obchodním centru 
Olympia Brno k dostání stálým zákazníkům – označení V.I.P. - „karta FLOREX“, kde 
se bude zákazníkům z kaţdého nákupu přičítat 5%, sleva bude poskytnuta jakmile 
částka dosáhne hodnoty 200Kč. 
Předpokládá se, ţe za stálé zákazníky bude povaţováno 10% z celkového počtu všech 
zákazníků maloobchodu. Nákladovost této marketingové akce bude podrobněji 
vysvětlena a propočítána ve finančním plánu. 
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4.6.2 Place 
Maloobchodní prodejny budou situovány do obchodních center v Brně. Konkrétně do 
obchodního centra Olympia Brno a Campus Square. Jedná se o ideální variantu jak z 
hlediska zásobování a dopravy, tak i z pohledu distribučních cest a dostupnosti.  
4.6.3 Price 
Na trhu maloobchodního prodeje květin není cena produktu pro zákazníka aţ tak 
důleţitá, přesto v prvním roce zřízení provozoven bude cena nastavena pod hranicí 
konkurenční nabídky. Dalšímy lákadly budou věrnostní programy a slevové akce. 
4.6.4 Product 
Květiny jsou kupovány výhradně na holandské burze a dováţeny na trh České 
republiky. Jedná se o hrnkové a řezané květin všech druhů. Hlavní druhy, které jsou 
pravidelně pořizovány jsou následující: calla, dendrobium, gerbera, hypericum, karafiát, 
růţe a tulipán. Ovšem moţnosti holanské burzy nám umoţňují vyhovět jakémukoliv 
přání či poţadavku zákazníka, ať uţ se jedná o druh, či barvu květiny.   
4.7 Finanční plán 
4.7.1 Výdaje 
Pro, jiţ dříve zmíněnou, plánovanou investici „Maloobchod“ bude potřeba zajistit 
několik různých atributů. Základním kamenem úspěchu, či neúspěchu investičního 
projektu je výběr obchodní plochy s čímţ přímo úměrně souvisí potenciál zákazníků. 
Nákladové poloţky, které je potřeba brát v úvahu a započítat do kalkulace finančního 
plánu jsou prvotní zřizovací náklady obou prodejen. Se zavedením maloobchodních 
prodejen také úzce souvisí nákladová poloţka marketingové propagace. Dále musíme 
počítat s kaţdoměsíčními provozními náklady prodejen, do kterých řadíme poloţky jako 
jiţ zmíněnou obchodní plochu, nákup květin, poloţku zaměstnanců a  pojištění s nimi 
související, inkaso provozoven a pohonné hmoty pro dopravní automobil. 
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Přehled rozčlenění výdajů: 
 zřízení provozovny 
 propagace 
 provozní náklady  
 dlouhodobý majetek 
 
4.7.1.1 Výdaje na zřízení provozovny 
Pro zajištění chodu prodejny je potřeba maloobchody vybavit následujícími akvizicemi, 
které zajistí bezproblémový chod: 
 prodejní pult 
 pokladna 
 chladící box 
 příslušenství pro umístění květin 
 ostatní příslušenství 
 dekorace prodejny 
Prodejní pult 
Pro účely přípravy květin k prodeji je nutností, aby prodejní pult nebo alespoň jeho část 
byla chráněna nerezovou vrstvou. Proto se v finančním plánování počítá s pultem, který 
bude sestaven z různých částí. V obou prodejnách, jak v Olympia Brno, tak i v Campus 
square je plán zhotovit prodejní pult ze tří typologicky odlišných částí.  
Jednou částí je pult s nerezovou deskou, pro přípravu květin. Dále je potřeba mít na 
pultu zabudované pokladní zařízení. Pro tyto účely je vhodnou variantou pult s horní 
dřevěnou deskou. Třetím typem je pult s výstavními policemi. Celková kalkulace 
finančních nákladů poloţky prodejního pultu je nastíněna v následující tabulce č.2 
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Tabulka č.2 Prodejní pult 
 Campus square Olympia Brno 
 počet kusů ∑ cena počet kusů ∑ cena 
Pult s plnou deskou 1 5 148 Kč 1 5 148 Kč 
Pult s nerezovou deskou 1 5 940 Kč 1 5 940 Kč 
Pult s dekorativní deskou 2 11 380 Kč 1 5 690 Kč 
  22 468 Kč  16 778 Kč 
 
Pokladna 
Pro potřeby maloobchodního prodeje květin je nutné pokladní zařízení, které je schopno 
uchovat ve své databázi větší mnoţství poloţek prodeje. Přístroj, který všemi 
parametry, i cenově, vyhovuje našim potřebám je model pokladny Star Adria 3100B, 
EJ. Jedná se o jednopáskovou pokladnu s elektornickým ţurnálem a vysokou 
výkonností. Vyniká svým velice jednoduchým ovládáním. Na kaţdou prodejnu bude 
objednána v podobě jednoho kusu. 
Tabulka č.3 Pokladna  
 Campus square Olympia Brno 
 počet kusů ∑ cena počet kusů ∑ cena 
Star Adria 3100B, EJ 1 4 995 Kč 1 4 995 Kč 
  4 995 Kč  4 995 Kč 
 
Chladící box 
Nejdůleţitějším zařízením v provozování maloobchodní prodejny květin je chladící 
box. Do prodejny umístěné v obchodním centru Olympia Brno bude umístěno chladící 
zařízení s vyšší kapacitou, jelikoţ se předpokládá vyšší objem prodeje.  
Jelikoţ se chaldícímu zařízení přikladá opravdu nejvyšší moţná důleţitost,  která můţe 
ovlivnit trvanlivost a kvalitu prodávaných květin, bude pořízeno zcela nové, nepouţité. 
Od renomovaného výrobce. V tabulce č.? je uveden typ chladícího zařízení a přiřazení 
do příslušné prodejny. 
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Tabulka č.4 Chladící box 
 Campus square Olympia Brno 
 počet kusů ∑ cena počet kusů ∑ cena 
S 700 1 29 420 Kč 0 36 020 Kč 
S 1200 0 0 Kč 1 0 Kč 
  29 420 Kč  36 020 Kč 
 
Příslušenství pro umístění květin 
Pro umístění květin a zejména kvůli dekorativnímu charakteru budou v prodejně 
pouţity pomocné regály, skříně a police a poličky. Jejich počet a cena je uvedena 
v informativní tabulce č.5 
Tabulka č.5 Příslušenství pro umístění květin 
 Campus square Olympia Brno 
 počet kusů ∑ cena počet kusů ∑ cena 
Nástěnná police 60cm 3 1 191 Kč 3 1 191 Kč 
Nástěnná police 120cm 7 4 382 Kč 5 3 130 Kč 
Regál Bruno 3 4 470 Kč 3 4 470 Kč 
Knihovna 353 4 1 588 Kč 2 794 Kč 
  11 631 Kč  9 585 Kč 
 
Ostatní příslušenství 
Ostatní příslušenství pro manipulaci a přepravu květin – jako přepravky, vázy, 
květináče, misky atd. Budou dodány z vlastních zásob společnosti FLOREX, z důvody 
jejich přebytku ve skladovacích prostorech. 
Dekorace 
O poloţku dekorace se postará také společnost FLOREX, kdy za ozdobné objekty, 
obrazy, stuţky – celou dekorační výbavu. Za dodání a instalaci bude zaúčtována fixní 
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poloţka pro prodejnu v obchodní centru Olympia Brno 4.500 Kč, pro prodejnu 
v nákupním a vzdělávacím centru Campus square pak 5.500 Kč. 
Celková kalkulace zřizovací náklady obou maloobchodních prodejen je uvedena v 
souhrné tabulce č.6 
Tabulka č.6 Celkové zřizovací výdaje 
  Campus square Olympia Brno 
  počet kusů ∑ cena počet kusů ∑ cena 
Prodejní pult Pult s plnou deskou 1 5 148 Kč 1 5 148 Kč 
Pult s nerezovou deskou 1 5 940 Kč 1 5 940 Kč 
Pult s dekorativní deskou 2 11 380 Kč 1 5 690 Kč 
Chladící box S 700 1 29 420 Kč 0 0 Kč 
S 1200 0 0 Kč 1 36020 Kč 
Pokladna Star adria 3100B, EJ 1 4 995 Kč 1 4 995 Kč 
Příslušenství pro  Nástěnná police 60cm 3 1 191 Kč 3 1 191 Kč 
umístění květin Nástěnná police 120cm 7 4 382 Kč 5 3 130 Kč 
 Regál Bruno 3 4 470 Kč 3 4 470 Kč 
 Knihovna 353 4 1 588 Kč 2 794 Kč 
Dekorace fixní cena - 5 500 Kč - 4 500 Kč 
      
Celková ∑   74 014 Kč  71 878 Kč 
 
Celková suma zřizovacích nákladů na provozovny přesahuje v obou případech 70 tisíc 
korun. Celková částka se můţe zdát zbytečně vysoká. Není tomu tak, jelikoţ ve 
vybavení jsou započítány i velice nákladné chladící boxy, které se společnost rozhodla 
pořídit přímo od prodejce, čili zcela nové. Z dlouholetých zkušeností zaměstnanců a 
vlastníků firmy FLOREX vyplývá, ţe pouţité chladící boxy trpí vysokou poruchovostí, 
kdy díky následným opravám se cena pouţitých chladících boxů vyšplhá na mnohem 
vyšší konečnou částku, neţ kdyby společnost vsadila na koupi zcela nových 
nepouţitých přístrojů. 
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4.7.1.2 Propagace 
Výdaje spojené s marketingovou stránkou projektu byly rozčleněny do dvou 
následujících skupin. V první skupině je uveden výčet výdajů, které budou pouţity 
nárazově při zavedení prodejen. Druhou poloţkou výdajů jsou ty, které budou vznikat 
společně s chodem společnosti a budou zajišťovány dlouhodobě. 
 nárazová propagace 
o reklamní banner 
o inzerát 
o výroba letáčků 
o brigádníci 
 dlouhodobě plánované výdaje na propagaci 
o slevové kupóny 
o V.I.P. zákazníci 
 
Do nákladů propagace v našem případě budou patřit poloţky jako výroba 2 reklamních 
bannerů, inzerát na stránky jobs.cz – hledání stálých zaměstnanců provozoven, výroba 
reklamních letáčků a jejich následná distribuce k potenciálním zákazníkům.  
Zaměstnance lze zajistit pomocí internetového portálu jobs.cz. Cena za tento inzerát je 
5,9 tis. Kč za měsíc. Na internetový portál budou zadány určité předpoklady pro získání 
práce: beztrestnost a minimálně ukončená středoškolské vzdělání. Proces přijetí 
zaměstnance se bude uskutečňovat pomocí vstupního rozhovoru, kde si volnou 
komunikací, na téma vztahující se k práci, zjistíme základní kvality potenciálního 
zaměstnance. 
Další poloţkou, kterou je potřeba zařadit do oblasti propagace je výroba reklamních 
bannerů. Nákladovost jednoho baneru i se zádrţným systémem vyjde zaokrouhledně na 
15tis. Kč. 
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Jinou nákladovou poloţkou je výroba a následná distribuce letáčků v blízkém okolí 
obou maloobchodních prodejen. Letáčky budou rozdávat dva dvoučlenné týmy 
brigádníků. Letáčky se budou rozdávat po dobu 4 týdnu a to vţdy ve středu, pátek a 
neděli. Kaţdý den se letáčky budou rozdávat po dobu 6ti hodin. 
Tabulka č.7 Výdaje na propagaci 
 
Campus square Olympia Brno 
 
počet ks kč/kus ∑ počet ks kč/kus ∑ 
Banner 1 15 000 Kč 15 000 Kč 1 15 000 Kč 15 000 Kč 
Inzerát 0,5 5 900 Kč 2 950 Kč 0,5 5 900 Kč 2 950 Kč 
Letáčky 17500 1 Kč 15 925 Kč 17500 1 Kč 15 925 Kč 
Brigádníci 2 7 560 Kč 15 120 Kč 2 7 560 Kč 15 120 Kč 
   
48 995 Kč 
  
48 995 Kč 
 
V průběhu období 5ti let se firma bude snaţit nalákat své zákazníky k opětovnému 
nákupu. Jako lákadla budou pouţity slevové kupóny a VIP karty, kterou budou moci 
získat stálí zákazníci.  
Kalkulace vychází z předpokladů uvedených v marketingovém plánu. Konkrétně 
vycházíme z faktu, ţe slevové kupony budou vydávány s třemi rozlišnými 
procentuálními hodnotami. Výše procentuální slevy je závislá na objemu přechozího 
nákupu. 
Tabulka č.8 Slevové kupóny  
Výše slevy Počet kusů Náklady 
 
Olympia Brno Campus square Olympia Brno Campus square 
50% 20x 10x 10 000 Kč 5 000 Kč 
30% 30x 15x 4 500 Kč 2 250 Kč 
20% 50x 25x 2 000 Kč 1 000 Kč 
  
∑ 16 500 Kč 8 250 Kč 
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Akce V.I.P karet bude probíhat pouze na provozovně v Olympii Brno a to od druhého 
roku jejího zaloţení. Je plánováno, ţe kartami bude disponovat 10% zákazníků. Na 
karty bude načítána vţdy hodnota 5% nákupu. 
Vzorec pro výpočet výdajů na tuto část propagace je následující: 
                     
kde: 
V = výdaje 
T = trţby 
S = sleva (v %) 
 
Tabulka č.9 V.I.P. karty 
VIP karty - Olympia Brno 
Rok 2012 2013 2014 2015 
Trţby 3317193 4170185 4549293 4833624 
Koef.  V.I.P. 0,1 0,1 0,1 0,1 
Sleva 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
Výdaje 16 586 Kč 20 851 Kč 22 746 Kč 24 168 Kč 
 
4.7.1.3 Provozní výdaje 
 
 nájemné 
 zaměstnanci 
 elektřina, voda (inkaso), sluţby 
 pohonné hmoty 
 nákup květiny 
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Nájemné 
Můţe se zdát, ţe faktorů, které ovlivňují výběr obchodní plochy je přespříliš. Z analýzy 
marketingového plánu je jasné, ţe tím úplně  nejdůleţitějším činitelem při výběru místa 
zřízení budoucí prodejny je faktor potenciálních zákazníků. Bylo vyhodnoceno, ţe 
nejvhodnějšími místy pro zřízení maloobchodní prodejny jsou obchodní centra. 
Investiční  plán společnosti počítá se zřízením dvou maloobchodním prodejen v městě 
Brně. Jako nejvhodnější varianty byly vybrány obchodní centra Olympia Brno a 
Campus square.  
Podle mého průzkumu by se obchodní plocha prodejny květin měla pohybovat 
v rozmezí od 50 do 60m2. V obchodním centru Olympia Brno je moţnost pronájmu 
obchodní plochy o celkové výměře 55m2. V nově zřízeném obchodním centru Campus 
square je moţnost zřídit prodejnu na výměře 64,5m2.  
Cena, která je účtována v obchodním centru Campus square činí 4,2 tis. Kč/m2 za rok. 
V Olympii Brno je částka za pronájem obchodních ploch mírně vyšší. Konkrétně 4,7 tis. 
Kč/m2 za rok. V tabulce č.8 je uvedena jednoduchá kalkulace nákladů na pronájem 
obchodní plochy. 
Tabulka č.10 Obchodních plochy - nájemné 
Obchodní centrum Cena za m
2
/rok Plocha v m2 Roční nájemné Měsíční nájemné 
Campus Square 4 200 Kč 52 Kč 216 300 Kč 18 025 Kč 
Olympia Brno 4 700 Kč 55 Kč 258 500 Kč 21 542 Kč 
 
Zaměstnanci 
Pro úspěšně fungování maloobchodní prodejny budeme potřebovat na kaţdou prodejnu 
dva zaměstnance pracující v obchodě – prodejce. Jelikoţ počítáme v této investici 
s vyšším objemem prodeje, budou se muset často doplňovat zásoby z brněnského skladu 
umístěného v lokalitě Brno – Bohunice. Proto je nutno zaměstnat ještě dalšího 
zaměstnance – řidiče, který tento problém zajistí. Pro účely kalkuce, kdy zaměstnáváme 
pouze jednoho „řidiče“ je započítána ke kaţdé prodejně polovina určené měsíční mzdy.  
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Dále se v tabulce vyskytuje hodnota sociálního a zdravotního pojištění, které je potřeba 
také započítávat do nákladů spojených se mzdami záměstnanců. Je v celkové výši rovno 
přiráţce 34% k hrubé mzdě. Z toho 25% zdravotní pojištění a 9% pojištění sociální. 
Tabulka č.11 Mzdy a pojištění - měsíčně 
  Campus square Olympia Brno 
  počet ∑ cena počet ∑ cena 
Prodejce mzda 2 30 000 Kč 2 30 000 Kč 
 ZP  7 500 Kč  7 500 Kč 
 SP  2 700 Kč  2 700 Kč 
   40 200 Kč  40 200 Kč 
      
Řidič mzda 0,5 6 000 Kč 0,5 6 000 Kč 
 ZP  3 000 Kč  3 000 Kč 
 SP  1 080 Kč  1 080 Kč 
   10 080 Kč  10 080 Kč 
      
 ∑  50 280 Kč  50 280 Kč 
 
Elektřina, voda (inkaso) 
Nedílnou součástí provozních neboli reţijních nákladů je kaţdoměsíční platba inkasa. 
Pro účely určení výdajů v obchodním centru Campus Squere byla hodnota ověřena u 
maloobchodu, který se zabývá prodejem v podobném objemu. V případě obchodního 
cetra Olympia Brno je měsíční částka placena paušálem 150Kč/m2/měsíc. 
Tabulka č.12 Inkaso - měsíčně 
 Campus Square Olympia Brno 
Vodné, stočné 800 Kč paušál 
Elektřina 4 800 Kč paušál 
ČRo - poplatek 45 Kč paušál 
 5 645 Kč 8250 Kč 
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Pohonné hmoty 
Dalším nezanedbatelným provozním nákladem jsou pohonné hmoty do přepravního 
vozidla. Cesta z brněnského skladu do Campus Square je dlouhá pouze 3,5km. Trasa do 
obchodního centra Olympia Brno je více neţ dvakrát delší – 7,5km. Budeme počítat 
s dvěmi jízdami do kaţdého obchodního centra denně. Orientační cenu pohonných hmot 
známe i průměrnou spotřebu uţitkového automobilu Volkswagen Transporter – plně 
naloţený 12l/100km. Náklady v tabulce č.? jsou uvedeny v měsíčním plnění. 
Tabulka č.13 Pohonné hmoty - měsíčně 
 Campus square Olympia Brno 
Celková vzdálenost (km) 420 900 
Spotřeba (l/100km) 12 12 
Cena 1l pohonných hmot 32 Kč 32 Kč 
 1 613 Kč 3 456 Kč 
 
Nákup květiny 
Náklady na nákup květin je nákupní cena společnosti FLOREX. Za dopravu a různé 
poplatky není třeba cenu jiţ dále zvyšovat, jelikoţ tyto náklady jsou zahrnuty jiţ 
v provozních nákladech brněnského skladu. Jelikoţ společnost FLOREX má průměrnou 
hodnotu prodeje 80% nákupního objemu květin, proto zbývající objem 25% dodávky se 
rozdělí poměrem do prodejen podle faktoru objemu potencionálních zákazníků. 15% 
dodávky půjde do prodejny zřizené v obchodním centru Olympia Brno a 10% do centra 
Campus Square. Průměrný finanční objem týdenní dodávky firmy FLOREX je 
242.352 Kč. 
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Tabulka č.14 Odběr zboží - květin 
Hodnota dodávaného zboží 100% Olympia Brno Campus Square 
  Denní 34 622 Kč 
  
  Týdenní 242 352 Kč 
  
  Měsíční 1 053 077 Kč 
  
  Roční 12 636 926 Kč 
  
Hodnota odebíraného zboží 25% 15% 10% 
  Týdenní 60 588 Kč 36 353 Kč 24 235 Kč 
  Měsíční 263 269 Kč 157 962 Kč 105 308 Kč 
  Roční 3 159 231 Kč 1 895 539 Kč 1 263 693 Kč 
 
Celkové provozní náklady 
V následné tabulce jsou shrnuty do přehledu všechny výdaje, které jsou spojeny 
s fungováním provozoven. 
Tabulka č.15 Celkové provozní náklady 
  
Campus Square Olympia Brno 
Obchodní plocha 
 
22 575 Kč 21 542 Kč 
Květiny 
 
105 308 Kč 157 692 Kč 
Zaměstnanci Mzdy 36 000 Kč 36 000 Kč 
 
SP 10 500 Kč 10 500 Kč 
 
ZP 3 780 Kč 3 780 Kč 
Inkaso Elektřina 4 800 Kč 0 Kč 
 
Voda 800 Kč 0 Kč 
 
Čro 45 Kč 0 Kč 
 
Paušál 0 Kč 8 250 Kč 
Pohonné hmoty 
 
1 613 Kč 3 456 Kč 
    
∑ 
 
185 421 Kč 241 220 Kč 
 
4.7.1.4 Dlouhodobý majetek 
Dopravní automobil 
Pro potřeby přepravy květin je ţádoucí koupě dopravního prostředku. Nejvhodnější 
variantou se zdá koupě uţitkového automobilu značky Volkswagen typu Transporter. 
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Pro naše účely je vhodná varianta koupě středně ojetého vozu. Parametry vybraného 
kusu jsou rok výroby: 2007, tachometr cca 100 000km. Průzkumem bylo určena cena 
takovéhoto vozu na 320 000Kč.  
Náklady koupě investičního majetku budou rozpočítány rovnoměrně do nákladů po 
dobu tří let na kaţdou prodejnu v poměru 50:50. Majetek bude financován z prostředků 
společnosti FLOREX. Maloobchodní sektor bude postupně 3 roky splácet určenou 
částku v hodnotě uvedené v tabulce. 
Tabulka č.16 Dopravní automobil 
 Campus Square Olympia Brno 
Pořizovací cena 320 000 Kč 
Poměrová cena 160 000 Kč 160 000 Kč 
Ročně 53 333 Kč 53 333 Kč 
Měsíčně 4 444 Kč 4 444 Kč 
 
4.7.2 Příjmy 
V podnikatelském záměru je počítáno pouze s příjmy plynoucími z prodeje květin. 
Společnost bude prodávat i doplňkové zboţí, které se týká sortimentu květin. Tato 
částka je vůči celkovému objemu trţeb zanedbatelná. Proto nebude v kalkulacích ani 
propočtech brána v úvahu. 
 
V podnikatelském záměru budeme počítat s doprodejem určité procentuální části 
dovozené velkoobchodní zakázky. Neprodejná část dodávky se pohybuje okolo 25% 
z celkového objemu dovozu. Proto bude v podnikatelksém záměru pouţita tato hodnota. 
 
Konkrétně 15% bude distribuováno do prodejny v obchodním centru Olympia Brno a 
zbývajících 10% bude vyuţito v lokalitě Campus Square. V následující tabulce je 
moţné zjistit určité výše cen stanovených podnikem FLOREX. V tabulce se objevují 
následující zkratky: 
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NC = nákupní cena  
VC = velkoobchodní cena 
MC = maloobchodní cena 
 
V nákupní ceně je započítána pořizovací cena nákupu květin a také všechny ostatní 
výdaje spojené s dovozem květin z holandské burzy do skladu v Brně. Velkoobchodní 
cena můţe být označována také jako dealerská, tedy taková, za kterou se květiny 
prodávají do rukou maloobchodních prodejců. Cena maloobchodní je sazba určená pro 
koncového zákazníka nakupujícího v kamenném obchodě. 
Tabulka č.17 Jednotkové ceny květin 
Položka Jednotková NC Jednotková VC Jednotková MC Množství 
Calla 14,83 Kč 24,80 Kč 75,00 Kč 1 600 
Dendrobium 10,01 Kč 17,80 Kč 45,00 Kč 1 200 
Gerbera - mini 4,05 Kč 8,80 Kč 25,00 Kč 7 800 
Gerbera 5,33 Kč 11,70 Kč 35,00 Kč 7 560 
Hypericum 6,09 Kč 10,60 Kč 39,00 Kč 1 600 
Karafiát 4,33 Kč 6,80 Kč 25,00 Kč 2 080 
Růže - 40cm 6,11 Kč 12,50 Kč 30,00 Kč 9 000 
Růže - 60cm 11,32 Kč 17,30 Kč 50,00 Kč 10 200 
Růže Grand 15,38 Kč 21,40 Kč 70,00 Kč 4 920 
Tulipan 4,35 Kč 7,60 Kč 25,00 Kč 6 000 
   
∑ 51 960 
 
Pro naše účely byly z jednotkových cen zboţí vypočítány ceny váţené. Pro účely 
propočtu byly vybrány květiny, které mají největší zastoupení zhlediska objemu 
v dodávkách. Tento úkon byl proveden z důvodu potřeby zjištění koeficientu násobku 
mezi cenou nákupní a koncovou cenou malobchodní, jak je znázorněno v následující 
tabulce. 
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Tabulka č.18 Vážené ceny květin, koeficient násobku - měsíčně 
Položka Vážená NC Vážená VC Vážená MC 
Calla 23 728,00 Kč 39 680,00 Kč 120 000,00 Kč 
Dendrobium 12 012,00 Kč 21 360,00 Kč 54 000,00 Kč 
Gerbera - mini 31 590,00 Kč 68 640,00 Kč 195 000,00 Kč 
Gerbera 40 294,80 Kč 88 452,00 Kč 264 600,00 Kč 
Hypericum 9 744,00 Kč 16 960,00 Kč 62 400,00 Kč 
Karafiát 9 006,40 Kč 14 144,00 Kč 52 000,00 Kč 
Růže - 40cm 54 990,00 Kč 112 500,00 Kč 270 000,00 Kč 
Růže - 60cm 115 464,00 Kč 176 460,00 Kč 510 000,00 Kč 
Růže Grand 75 669,60 Kč 105 288,00 Kč 344 400,00 Kč 
Tulipan 26 100,00 Kč 45 600,00 Kč 150 000,00 Kč 
∑ 398 598,80 Kč 689 084,00 Kč 2 022 400,00 Kč 
    
Koef. násobku (VC/NC) 2,93  
  
Koef. násobku (MC/NC) 5,07  
  
 
 
Pro výpočet trţeb vyuţijeme jednoduchý vzorec: 
 
T = NC * Kn(MC/NC)* Tp 
Tp = T * PČ (%) 
 
T = trţby 
Tp = potenciální trţby 
PČ = prodejná část 
Kn = koeficient násobku maloobchodní ceny vůči ceně nákupní 
 
Kaţdoroční hodnota PČ  byla zjištěna na základě údajů od zákazníků společnosti 
FLOREX (provozovatelé maloobchodních prodejen). Průměrná hodnota procentuálního 
prodeje květin v zaběhnuté prodejně se pohybuje kaţdoročně mezi 50-55%.  
 
Vycházíme z predikce nákladovosti květin a za pomoci koeficientu násobku je moţné 
vyčíslit potenciální trţby.Trţby pak získáme pronásobením potenciálních trţeb 
procentuální hodnotou prodejní části dodávek.   
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Tabulka č.19  Předpokládané tržby – Olympia Brno 
 
 
 
Tabulka č.20  Předpokládané tržby – Campus Square 
 
 
Pro uvedené hodnoty procentuálního prodeje je sestavena tabulka s absolutními 
hodnotami předpokládaného prodeje. Suma květin která je vypočítána v tabulce je 
rovna 60% celkového odběru. (V tabulce není proveden úplný výčet všech dováţených 
květin) 
 
 
Předpokládané tržby - Olympia 
Rok Nákup koeficient Očekávané trţby % prodeje Tržby 
2011 1 895 539 Kč 4,5 8 529 925 Kč 28% 2 388 379 Kč 
2012 1 895 539 Kč 5 9 477 694 Kč 35% 3 317 193 Kč 
2013 1 895 539 Kč 5 9 477 694 Kč 44% 4 170 185 Kč 
2014 1 895 539 Kč 5 9 477 694 Kč 48% 4 549 293 Kč 
2015 1 895 539 Kč 5 9 477 694 Kč 51% 4 833 624 Kč 
Předpokládané tržby - Campus Square 
Rok Náklady na květiny Koeficient Očekávané trţby % prodeje Tržby 
2011 1 263 693 Kč 4,5 5 686 617 Kč 28% 1 592 253 Kč 
2012 1 263 693 Kč 5 6 318 463 Kč 35% 2 211 462 Kč 
2013 1 263 693 Kč 5 6 318 463 Kč 44% 2 780 124 Kč 
2014 1 263 693 Kč 5 6 318 463 Kč 48% 3 032 862 Kč 
2015 1 263 693 Kč 5 6 318 463 Kč 51% 3 222 416 Kč 
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Tabulka č. 21 Hodnota dodávek 
 měsíční dodávka odběr OLYMPIA odběr CAMPUS 
Calla 1 600 240 160 
Dendrobium 1 200 180 120 
Gerbera - mini 7 800 1 170 780 
Gerbera 7 560 1 134 756 
Hypericum 1 600 240 160 
Karafiát 2 080 312 208 
Růže - 40cm 9 000 1 350 900 
Růže - 60cm 10 200 1 530 1 020 
Růže Grand 4 920 738 492 
Tulipan 6 000 900 600 
 ∑  60% 51 960 7 794 5 196 
∑ 100% 86 600 12 990 8 660 
 
Tabulka č. 22 Hodnota dodávek do Olympie Brno - měsíčně 
 
Olympia Brno - měsíčně 
 
2011 2012 2013 2014 2015 
 
28% 35% 44% 48% 51% 
Calla 67 84 106 115 122 
Dendrobium 50 63 79 86 92 
Gerbera - mini 328 410 515 562 597 
Gerbera 318 397 499 544 578 
Hypericum 448 560 704 768 816 
Karafiát 87 109 137 150 159 
Růže - 40cm 378 473 594 648 689 
Růže - 60cm 428 536 673 734 780 
Růže Grand 207 258 325 354 376 
Tulipan 252 315 396 432 459 
∑ (60%) 2 182 2 728 3 429 3 741 3 975 
∑ (100%) 3 636 4 547 5 715 6 235 6 625 
 
Finanční plán z hlediska trţeb budu splněn pokud bude v prvním roce měsíční prodej 
květin roven 3.636 kusům květin – denní prodej 121 květin. V následujících letech se 
pak odhadovaný denní prodej zvyšuje na 151, 190, 207 a 220 květin denně. 
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Tabulka č. 22 Hodnota dodávek do Campus Square - měsíčně 
 Campus Square - měsíčně 
 2011 2012 2013 2014 2015 
 28% 35% 44% 48% 51% 
Calla 45 56 70 77 82 
Dendrobium 34 42 53 58 61 
Gerbera - mini 218 273 343 374 398 
Gerbera 212 265 333 363 386 
Hypericum 45 56 70 77 82 
Karafiát 58 73 92 100 106 
Růže - 40cm 252 315 396 432 459 
Růže - 60cm 286 357 449 490 520 
Růže Grand 138 172 216 236 251 
Tulipan 168 210 264 288 306 
∑ (60%) 1455 1819 2286 2494 2650 
∑ (100%) 2 455 3 197 3 810 4 157 4 417 
 
Z výsledků tabulku je moţné interpretovat, ţe pro splnění finančního plánu je nutné mít 
měsíční odbyt v prvním roce okolo 2.455 květin měsíčně – v přepočtu 82 květin denně. 
V následujících letech se pak odhadovaný denní prodej zvyšuje na 106, 127, 138 a 147 
květin denně. 
 
4.8 Ekonomické zhodnocení podnikatelského záměru 
V závěrečné fází podnikatelského záměru bude provedeno zhodnocení investice 
z ekonomického hlediska. Bude aplikována jednoduchá kalkulaci příjmů a výdajů, 
výpočet bodu zvratu z různých hledisek, doba návratnosti projektu a čistá současná 
hodnota. 
4.8.1 Kalkulace příjmů a výdajů 
Byla sestavená jednoduchá tabulka s výčtem výdajových poloţek a poloţky příjmů. 
Zvlášť pro provozovnu v obchodním centru Olympia a zvlášt pro Campus Square. 
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Nedílnou součástí této kalkulace je také faktor uplatnění daňového zákona. Pro účely 
výpočtu daně je sestavena tabulka č.  
Tabulka č ? obsahuje výčet všech dříve uvedených výdajů a příjmů. Je provedena jejich 
kalkulace a v následné tabulce č.? Je vyjádřen propočet  příslušné daňě. 
Tabulka č.24 Saldo příjmů a výdajů  Campus Square  
Campus Square 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Položka 
     
Inkaso z prodeje 1 592 253 Kč 2 211 462 Kč 2 780 124 Kč 3 032 862 Kč 3 222 416 Kč 
Příjmy celkem 1 592 253 Kč 2 211 462 Kč 2 780 124 Kč 3 032 862 Kč 3 222 416 Kč 
Zřizovací výdaje 74 014 Kč 
    
Platby za nákup květin 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 
Výplaty mezd 432 000 Kč 432 000 Kč 432 000 Kč 432 000 Kč 432 000 Kč 
Soc. a zdrav. pojištění 171 360 Kč 171 360 Kč 171 360 Kč 171 360 Kč 171 360 Kč 
Platba nájemného 270 900 Kč 270 900 Kč 270 900 Kč 270 900 Kč 270 900 Kč 
Inkaso 67 740 Kč 67 740 Kč 67 740 Kč 67 740 Kč 67 740 Kč 
Reklamní kampaň 156 245 Kč 115 500 Kč 115 500 Kč 115 500 Kč 115 500 Kč 
Ostatní provozní výdaje 72 684 Kč 72 684 Kč 72 684 Kč 19 356 Kč 19 356 Kč 
Úrok z úvěru 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 
Výdaje celkem 2 558 636 Kč 2 443 877 Kč 2 443 877 Kč 2 390 549 Kč 2 390 549 Kč 
Saldo příjmy - výdaje -966 383 Kč -232 415 Kč 336 247 Kč 642 313 Kč 831 867 Kč 
      
Počáteční stav 2 500 000 Kč 1 033 617 Kč 301 202 Kč 137 449 Kč 279 762 Kč 
Splátka úvěru -500 000 Kč -500 000 Kč -500 000 Kč -500 000 Kč -500 000 Kč 
Saldo příjmy - výdaje -966 383 Kč -232 415 Kč 336 247 Kč 642 313 Kč 831 867 Kč 
Konečný stav 1 033 617 Kč 301 202 Kč 137 449 Kč 279 762 Kč 611 629 Kč 
 
Jak je moţné vyčíst z tabulky č.?, která pojednává o příjmech a výdajích maloobchodu 
květin zřízeného v obchodním centru Campus Square, je zřejmé, ţe první dva roky se 
pohybuje  saldo příjmů a výdajů v záporných hodnotách. V následujíích 3 letech se jiţ 
saldo pohybuje v modrých, kladných hodnotách.  
 
Konečný stav v součtu 5-ti letého období znamená zisk 611.629 Kč, který je potřeba 
očistit o daň. Výsledná částka je 528.704 Kč. Takové číslo by při prvním pohledu 
odradilo kaţdého investora. Ovšem v kalkulaci se skrývá další sekundární zisk pro 
společnost FLOREX. A to v podobě příjmu za neprodejnou část dovezených květin, 
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které jsou účtovány sekci maloobchodu. Tato částka moţného příjmu by se vyšplhala za 
dobu pěti let na  neuvěřitelnou hodnotu 6.318.465 Kč.  
 
S ziskem přichází i povinnost odvádět příslušnou daň. V následující tabulce je moţné 
pozorovat její vyši. V tabulce je uvedena pouze daňová povinnost pro sekci 
maloobchodu. Jen pro orientaci vymezená daň z částky 6.318.465 Kč,- by byla rovna 
947.770Kč,- (5.370.695 Kč). Výpočty v tabulce vycházely ze zákona daně z příjmu - 
odloţená ztráta, kterou je moţné vyuţít 5let zpětně.  
 
Tabulka č.25 Daňová povinnost – Campus Square 
  
Výpočet daňové povinnosti – Campus Square 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Základ daně -966 383 Kč -232 415 Kč 336 247 Kč 642 313 Kč 831 867 Kč 
Sazba daně 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
Daň 0 Kč 0 Kč 50 437 Kč 96 347 Kč 124 780 Kč 
Uplatnitelná sleva daně -144 957 Kč -34 862 Kč 50 437 Kč 87 527 Kč 41 855 Kč 
Kumulovaná sleva na dani -144 957 Kč -179 820 Kč -129 383 Kč -41 855 Kč 0 Kč 
Výsledná daň 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 82 925 Kč 
 
 
Z čísel je moţné soudit, ţe zřízení maloobchodní prodejny v Campus Square vychází 
v rámci moţností velmi příznivě. Následující dvě tabulky, věnované maloobchodní 
prodejně s lokací v centru Olympia Brno, budou posuzovat také saldo příjmů a výdajů 
společně s případným daňovým zatíţením. Tentokráte pro maloobchodní prodejnu 
květin v Olympii Brno. 
Tabulka č.26 Saldo příjmů a výdajů  Olympia Brno  
Olympia centrum Brno 
 
2011 2012 2013 2014 2015 
Položka 
     
Inkaso z prodeje 2 388 379 Kč 3 317 193 Kč 4 170 185 Kč 4 549 293 Kč 4 833 624 Kč 
Příjmy celkem 2 388 379 Kč 3 317 193 Kč 4 170 185 Kč 4 549 293 Kč 4 833 624 Kč 
Zřizovací výdaje 71 878 Kč 
    
Platby za nákup květin 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 
Výplaty mezd 432 000 Kč 432 000 Kč 432 000 Kč 432 000 Kč 432 000 Kč 
Soc. a zdrav. pojištění 171 360 Kč 171 360 Kč 171 360 Kč 171 360 Kč 171 360 Kč 
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Platba nájemného 258 504 Kč 258 504 Kč 258 504 Kč 258 504 Kč 258 504 Kč 
Inkaso 99 000 Kč 99 000 Kč 99 000 Kč 99 000 Kč 99 000 Kč 
Reklamní kampaň 263 495 Kč 231 000 Kč 231 000 Kč 231 000 Kč 231 000 Kč 
Sleva VIP 0 Kč 16 586 Kč 20 851 Kč 22 746 Kč 24 168 Kč 
Ostatní provozní výdaje 94 800 Kč 94 800 Kč 94 800 Kč 41 472 Kč 41 472 Kč 
Úrok z úvěru 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 
Výdaje celkem 3 316 576 Kč 3 228 789 Kč 3 233 054 Kč 3 181 621 Kč 3 183 043 Kč 
Saldo příjmy - výdaje -928 197 Kč 88 404 Kč 937 131 Kč 1 367 672 Kč 1 650 581 Kč 
      
Počáteční stav 1 500 000 Kč 271 803 Kč 60 207 Kč 697 338 Kč 1 765 010 Kč 
Splátka úvěru -300 000 Kč -300 000 Kč -300 000 Kč -300 000 Kč -300 000 Kč 
Saldo příjmy - výdaje -928 197 Kč 88 404 Kč 937 131 Kč 1 367 672 Kč 1 650 581 Kč 
Konečný stav 271 803 Kč 60 207 Kč 697 338 Kč 1 765 010 Kč 3 115 591 Kč 
 
 
V obchodním centru Olympia Brno jsou výsledné částky, z hlediska investorů, o 
poznání lepší. Výsledkem v  kalkulaci příjmů a výdajů v období 5ti po sobě 
následujících let je výsledek hospodaření 3.115.591 Kč. I v tomto případně je nutnost 
očistit dle zákona č...... zisk o sazbu daně. V prvních třech letech projektu je hodnota 
daňové povinnosti rovna nule. Ovšem v dvou následujích letech maloobchod jiţ 
vykazuje zisk a v součtu je daňová povinnost je rovna 467.158 Kč 
Čistý zisk maloobchodní prodejny zřízené v Olympii Brno je 2.648.433 Kč. Druhotným 
příjmem pro společnost FLOREX bude také odběr květin pro maloobchod, který ročně 
činí 1.895.539 Kč. Proto v 5ti letém období je tento příjem roven neuvěřitelným 
9.477.695 Kč. Daň z této sumy by činila 1.421.655 Kč (8.056.040Kč) 
Tabulka č.27 Daňová povinnost – Olympia Brno 
Výpočet daňové povinnosti 
 
2011 2012 2013 2014 2015 
Základ daně -928 197 Kč 88 404 Kč 937 131 Kč 1 367 672 Kč 1 650 581 Kč 
Sazba daně 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
Daň 0 Kč 0 Kč 140 570 Kč 205 151 Kč 247 587 Kč 
Uplatnitelná sleva daně -139 230 Kč 13 261 Kč 140 570 Kč -14 601 Kč 0 Kč 
Kumulovaná sleva na dani -139 230 Kč -125 969 Kč 14 601 Kč 219 751 Kč 247 587 Kč 
Výsledná daň 0 Kč 0 Kč 0 Kč 219 751 Kč 247 587 Kč 
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4.8.2 Bod zvratu 
 
Hledisko bodu zvratu je moţné rozdělit na dva faktory. Jedním je koeficient násobku 
maloobchodní ceny vůči ceně nákupní a druhým faktorem můţe být procento prodeje 
objemu dodávky. 
 
V prvním případě bude výsledek vypočítán za pomocí lineární rovnice o jedné 
neznámé, která vychází z rovnice kdy se příjmy rovnají výdajům. Upravená rovnice 
nám dává vzorec: 
   
 
    
 
 
NK = Nákup květin  
Kn = koeficient násobku maloobchodní ceny vůči ceně nákupní 
P = Procentuální prodej dodávky 
V= Výdaje 
 
Pokud je nutné znát kritérium bodu zvratu, z hlediska koeficientu násobku 
maloobchodní ceny vůči ceně nákupní, vyjadřuje nám ho následují tabulka č.? 
Tabulka č.28 Bod zvratu Marže 
Olympia Brno 
 
2011 2012 2013 2014 2015 
Výdaje 3 275 716 Kč 3 187 929 Kč 3 192 194 Kč 3 140 761 Kč 3 142 183 Kč 
Nákup květin 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 
Prodej 28% 35% 44% 48% 51% 
Marže 6,172 4,805 3,827 3,452 3,250 
Campus Square 
 
2011 2012 2013 2014 2015 
Výdaje 3 275 716 Kč 3 187 929 Kč 3 192 194 Kč 3 140 761 Kč 3 142 183 Kč 
Květiny nákup 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 
Prodej 28% 35% 44% 48% 51% 
Marže 9,258 7,208 5,741 5,178 4,876 
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V druhém případě je jako kritérium bodu zvratu vybrán faktor procentuálního prodeje 
dodávaného zboţí. Oba tyto faktory spolu úzce souvisí a určitou měrou na sebe 
vzájemně působí. Z výsledků v tabulce je zřejmé ţe koeficient násobku maloobchodní 
ceny vůči ceně nákupní, hraje významnou roli. 
 
 
Pro výpočet pouţijeme stejný typ vzorce jako v prvním případě, jen s tou skutečností, 
ţe budou vyměněny konstanty: 
 
  
 
     
 
 
NK = Nákup květin  
Kn = koeficient násobku maloobchodní ceny vůči ceně nákupní 
P = Procentuální prodej dodávky 
V= Výdaje 
Tabulka č.28 Bod zvratu Procento prodeje 
Olympia Brno 
 
2011 2012 2013 2014 2015 
Výdaje 3 275 716 Kč 3 187 929 Kč 3 192 194 Kč 3 140 761 Kč 3 142 183 Kč 
Květiny nákup 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 1 895 539 Kč 
Prodej 38,4026% 33,6361% 33,6811% 33,1384% 33,1535% 
Marţe 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 
Campus Square 
 
2011 2012 2013 2014 2015 
Výdaje 3 275 716 Kč 3 187 929 Kč 3 192 194 Kč 3 140 761 Kč 3 142 183 Kč 
Květiny nákup 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 1 263 693 Kč 
Prodej 57,6039% 50,4542% 50,5217% 49,7077% 49,7302% 
Marţe 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 
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4.8.3 Doba návratnosti a čistá současná hodnota 
Doba návratnosti investičního projektu je často vyuţívaným kritériem. Obecně řečeno 
se jedná o dobu, za kterou se se investice splatí z peněţních příjmů, které investice 
zajistí. V následující tabulkce jsou znázorněny  
Tabulka č.29 Doba návratnosti a ČSH 
Projekt KV 
Peněžní příjem 
2011 2012 2013 2014 2015 
Olympia Brno 71 878 Kč -856 319 Kč 88 404 Kč 937 131 Kč 1 147 921 Kč 1 402 994 Kč 
Campus Square 74 014 Kč -966 383 Kč -232 415 Kč 336 247 Kč 642 313 Kč 831 867 Kč 
 
Doba návratnosti ČSH (i = 20%) 
2,89 let 935 656 Kč 
4,35let -202 079 Kč 
 
V případě prodejny zřízené v obchodním centru Olympia Brno je čistá současná 
hodnota větší neţ nula tzn. ţe investiční project je pro podnik přijatelný. Tato hodnota 
zaručuje poţadovanou míru výnosnosti 20% a navíc zvyšuje trţní hodnotu podniku. V 
tomto případě je ČSH rovna 935 656 Kč. Tento výsledek znamená, ţe výnosnost 20% 
z investice bude splněna s velkou rezervou .Doba návratnosti investice je 2,89 let. 
Naopak v případě Campus Square je čistá současná hodnota v záporných poloţkách. 
Přesná částka je - 202 079Kč. I doba návratnosti je podstatně vyšší neţ v první variantě. 
Investice se ze svých zisků splatí za 4,35let.  
4.8.4 Návrhy a doporučení 
Maloobchodní prodejna Olympia Brno má dle výsledků velký potenciál. Zisk očištěný o 
daň v součtu pětiletého horizontu je 3.115.591 Kč. Doba návratnosti projektu je 
zaokrouhlena na 2,89 let. Také čistá současná hodnota je při zvolené 20% míře 
výnosnosti rovna 935 656 Kč. Dalším přínosem pro společnost FLOREX je vyuţití 15% 
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kaţdotýdenní velkoobchodní dodávky květin. Hodnota takto pořízeného boţí je za 5 let 
rovna 8.056.040Kč. Jelikoţ potřebné náklady na zřízení provozovny nejsou vysoké, 
není jiná moţnost neţ podpořit záměr vybudování prodejny v obchodním centru 
Olympia Brno. 
Výsledky druhé provozovny nejsou jiţ tak příznivé jako v prvním případě. Zisk v 
součtu pěti letého období je 528.704 Kč. Při pouţití metod pro hodnocení nebylo 
dosaţeno uspokojivých výsledků. Čistá současná hodnota, při zadané míře výnosnosti 
20% vychází -202.079 a doba návratnosti projektu, kde není ošetřen faktor času, 
vychází na 4,35let. Jediným kladným faktorem, který hovoří pro realizaci investice je 
sekundární přínos do pokladny velkoobchodného sektoru společnosti FLOREX. Tato 
částka činí  5.370.695 Kč 
Doporučení směrem k investorovi je realizovat pouze záměr zřízení maloobchodní 
prodejny v centru Olympia Brno. Projekt druhé prodejnu v Campus Square se 
doporučuje prozatím pozastavit. Hlavním důvodem je niţší výnosnost projektu, vyšší 
potřebný úvěr k realizaci a delší doba návratnosti. Pokud by se ukázal projekt 
maloobchodní prodejny v Olympii Brno jako výnosný a pro společnost přínosný, je 
moţnost o projektu Campus Square později uvaţovat, a to kvůli sekundárnímu příjmu 
pro velkoochodní sloţku společnosti FLOREX za dodávané zboţí. 
5 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo sestavení podnitelského plánu na rozšíření podnikání 
společnosti FLOREX z velkoobchodního trhu i do sektoru maloobchodní prodeje 
květin. Myšlenkou podnikatelského záměru je uvést do chodu dvě samostatně fungující 
maloobchodní prodejny květin v obchodních centrech v Brně. Konkrétně se jedná o 
maloobchodní prodejnu v obchodním centru Olympia Brno a Campus Square. 
Z dlouhodobého hlediska je vizí společnosti FLOREX vytvořit řetězec kamenných 
prodejen květin v Jihomoravském kraji. 
V diplomové práci jsou postupně zpracována a vysvětlena pouţitá strategie, na kterou 
navazuje rozbor marketingového mixu, finanční plán společně s plánem prodeje. 
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V závěrečné části práce je vypracováno ekonomické zhodnocení podnikatelského 
záměru a formulovány výsledky společně s doporučeními. 
V marketingovém mixu byly konkretizovány body, které organizace uskutečňuje za 
účelem vzbuzení poptávky po produktu. V případě květin byly nejdůleţitější faktory 
místo prodeje, propagace a cena.  
Podnikatelský záměr je postaven na cenové strategii. Proto je nutné blíţe specifikovat 
vzájemné vazby mezi velkoobchodní a maloobchodní jednotkou společnosti FLOREX. 
Nově zřízené odvětví malobchodního prodeje bude pořizovat prodejní materiál, v našem 
případě květiny, pouze a to jen od velkoobchodní jednotky společnosti FLOREX. 
Obchod bude mezi sloţkami společnosti realizován ve výši velkoobchodních nákupních 
cen. Tímto faktem bude vytvořena konkurenční výhoda na bázi cenové konkurence. 
Z této vazby bude profitovat i velkoobchodní sloţka společnosti FLOREX a to 
zvýšením prodaného objemu dodávek z holandské burzy. 
Pro kaţdou maloobchodní prodejnu květin byl sestaven finanční plán a předpokládaný 
plán prodeje. Z těchto dat vychází ekonomické zhodnocení záměru. Byly pouţity 
metody hodnocení jako bod zvratu, čistá současná hodnota, či doby návratnosti 
investice. 
V návaznosti na  interpretace výsledků pouţitých metod hodnocení investic je podáno 
doporučení investorovi realizovat podnikatelský záměr pouze částečně, a to otevřením 
malobchodní prodejny v obchodním centru Olympia Brno.  
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Příloha č.1   
 
Olympia centrum Brno 2011   
       
              
 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen  Listopad Prosinec ∑ 
Položka 
             Inkaso z prodeje 
              - do 30 dnů 199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    2 388 379    
Příjmy celkem 199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    199 032    2 388 379    
Zřizovací výdaje 71 878    
           
71 878    
Platby za nákup květin 157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    1 895 539    
Výplaty mezd 36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    432 000    
Soc. a zdrav. pojištění 14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    171 360    
Platba nájemného 21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    258 504    
Inkaso 8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    99 000    
Reklamní kampaň 48 995    33 000    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    33 000    263 495    
Ostatní provozní výdaje 7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    94 800    
Úrok z úvěru 2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    30 000    
Výdaje celkem 369 307    281 434    264 934    264 934    264 934    264 934    264 934    264 934    264 934    264 934    264 934    281 434    3 316 576    
Saldo příjmy - výdaje -170 275    -82 402    -65 902    -65 902    -65 902    -65 902    -65 902    -65 902    -65 902    -65 902    -65 902    -82 402    -928 197    
              Počáteční stav 1 500 000    1 304 725    1 197 323    1 106 421    1 015 519    924 617    833 715    742 813    651 911    561 009    470 107    379 205    
 Splátka úvěru 25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    
 Konečný stav 1 304 725    1 197 323    1 106 421    1 015 519    924 617    833 715    742 813    651 911    561 009    470 107    379 205    271 803    
 
              
            
    
 
            
  
 
 
  
Příloha č.2 
 
 
Olympia centrum Brno 2012   
       
              
 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen  Listopad Prosinec 
 Položka 
             Inkaso z prodeje 
              - do 30 dnů 276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    3 317 193    
Příjmy celkem 276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    276 433    3 317 193    
              Platby za nákup květin 157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    1 895 539    
Výplaty mezd 36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    432 000    
Soc. a zdrav. pojištění 14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    171 360    
Platba nájemného 21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    258 504    
Inkaso 8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    99 000    
Reklamní kampaň 16 500    33 000    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    33 000    231 000    
Sleva VIP 1 382    1 382    1 382    1 382    1 382    1 382    1 382    1 382    1 382    1 382    1 382    1 382    16 586    
Ostatní provozní výdaje 7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    94 800    
Úrok z úvěru 2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    30 000    
Výdaje celkem 266 316    282 816    266 316    266 316    266 316    266 316    266 316    266 316    266 316    266 316    266 316    282 816    3 228 789    
Saldo příjmy - výdaje 10 117    -6 383    10 117    10 117    10 117    10 117    10 117    10 117    10 117    10 117    10 117    -6 383    88 404    
              Počáteční stav 271 803    256 920    225 537    210 654    195 771    180 888    166 005    151 122    136 239    121 356    106 473    91 590    
 Splátka úvěru 25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    
 Konečný stav 256 920    225 537    210 654    195 771    180 888    166 005    151 122    136 239    121 356    106 473    91 590    60 207    
 
              
            
    
 
              
  
 
Příloha č.3   
 
Olympia centrum Brno 2013   
       
              
 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen  Listopad Prosinec 
 Položka 
             Inkaso z prodeje 
              - do 30 dnů 347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    4 170 185    
Příjmy celkem 347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    347 515    4 170 185    
              Platby za nákup květin 157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    1 895 539    
Výplaty mezd 36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    432 000    
Soc. a zdrav. pojištění 14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    171 360    
Platba nájemného 21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    258 504    
Inkaso 8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    99 000    
Reklamní kampaň 16 500    33 000    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    33 000    231 000    
Sleva VIP 1 738    1 738    1 738    1 738    1 738    1 738    1 738    1 738    1 738    1 738    1 738    1 738    20 851    
Ostatní provozní výdaje 7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    7 900    94 800    
Úrok z úvěru 2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    30 000    
Výdaje celkem 266 671    283 171    266 671    266 671    266 671    266 671    266 671    266 671    266 671    266 671    266 671    283 171    3 233 054    
Saldo příjmy - výdaje 80 844    64 344    80 844    80 844    80 844    80 844    80 844    80 844    80 844    80 844    80 844    64 344    937 131    
              Počáteční stav 60 207    116 051    155 396    211 240    267 084    322 928    378 773    434 617    490 461    546 305    602 150    657 994    697 338    
Splátka úvěru 25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    
 Konečný stav 116 051    155 396    211 240    267 084    322 928    378 773    434 617    490 461    546 305    602 150    657 994    697 338    
   
  
Příloha č.4 
 
 
Olympia centrum Brno 2014   
       
              
 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen  Listopad Prosinec 
 Položka 
             Inkaso z prodeje 
             
 - do 30 dnů 379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    4 549 293    
Příjmy celkem 379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    379 108    4 549 293    
              Platby za nákup květin 157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    1 895 539    
Výplaty mezd 36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    432 000    
Soc. a zdrav. pojištění 14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    171 360    
Platba nájemného 21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    258 504    
Inkaso 8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    99 000    
Reklamní kampaň 16 500    33 000    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    33 000    231 000    
Sleva VIP 1 896    1 896    1 896    1 896    1 896    1 896    1 896    1 896    1 896    1 896    1 896    1 896    22 746    
Ostatní provozní výdaje 3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    41 472    
Úrok z úvěru 2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    30 000    
Výdaje celkem 262 385    278 885    262 385    262 385    262 385    262 385    262 385    262 385    262 385    262 385    262 385    278 885    3 181 621    
Saldo příjmy - výdaje 116 723    100 223    116 723    116 723    116 723    116 723    116 723    116 723    116 723    116 723    116 723    100 223    1 367 672    
              Počáteční stav 697 338    789 061    864 283    956 006    1 047 729    1 139 451    1 231 174    1 322 897    1 414 619    1 506 342    1 598 064    1 689 787    
 Splátka úvěru 25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    
 Konečný stav 789 061    864 283    956 006    1 047 729    1 139 451    1 231 174    1 322 897    1 414 619    1 506 342    1 598 064    1 689 787    1 765 010    
   
  
Příloha č.5 
 
   
Olympia centrum Brno 2015   
       
              
 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen  Listopad Prosinec 
 Položka 
             
Inkaso z prodeje 
              - do 30 dnů 402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    4 833 624    
Příjmy celkem 402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    402 802    4 833 624    
              Platby za nákup květin 157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    157 962    1 895 539    
Výplaty mezd 36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    432 000    
Soc. a zdrav. pojištění 14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    171 360    
Platba nájemného 21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    21 542    258 504    
Inkaso 8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    99 000    
Reklamní kampaň 16 500    33 000    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    16 500    33 000    231 000    
Sleva VIP 2 014    2 014    2 014    2 014    2 014    2 014    2 014    2 014    2 014    2 014    2 014    2 014    24 168    
Ostatní provozní výdaje 3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    3 456    41 472    
Úrok z úvěru 2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    2 500    30 000    
Výdaje celkem 262 504    279 004    262 504    262 504    262 504    262 504    262 504    262 504    262 504    262 504    262 504    279 004    3 183 043    
Saldo příjmy - výdaje 140 298    123 798    140 298    140 298    140 298    140 298    140 298    140 298    140 298    140 298    140 298    123 798    1 650 581    
              Počáteční stav 1 765 010    1 880 308    1 979 106    2 094 405    2 209 703    2 325 002    2 440 300    2 555 598    2 670 897    2 786 195    2 901 494    3 016 792    
 Splátka úvěru 25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    25 000    
 Konečný stav 1 880 308    1 979 106    2 094 405    2 209 703    2 325 002    2 440 300    2 555 598    2 670 897    2 786 195    2 901 494    3 016 792    3 115 591    
  
 
 
  
Příloha č.6 
   
 
Campus Square 2011   
       
              
 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen  Listopad Prosinec 
 Položka 
             
Inkaso z prodeje 
             
 - do 30 dnů 132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    1 592 253    
Příjmy celkem 132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    132 688    1 592 253    
Zřizovací výdaje 74 014    
           
74 014    
Platby za nákup květin 105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    1 263 693    
Výplaty mezd 36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    432 000    
Soc. a zdrav. pojištění 14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    171 360    
Platba nájemného 22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    270 900    
Inkaso 5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    67 740    
Reklamní kampaň 48 995    16 500    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    16 500    156 245    
Ostatní provozní výdaje 6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    72 684    
Úrok z úvěru 4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    50 000    
Výdaje celkem 317 040    210 531    202 281    202 281    202 281    202 281    202 281    202 281    202 281    202 281    202 281    210 531    2 558 636    
Saldo příjmy - výdaje -184 353    -77 844    -69 594    -69 594    -69 594    -69 594    -69 594    -69 594    -69 594    -69 594    -69 594    -77 844    -966 383    
              Počáteční stav 2 500 000    2 273 981    2 154 470    2 043 210    1 931 950    1 820 689    1 709 429    1 598 169    1 486 908    1 375 648    1 264 388    1 153 127    
 Splátka úvěru 41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    500 000    
Konečný stav 2 273 981    2 154 470    2 043 210    1 931 950    1 820 689    1 709 429    1 598 169    1 486 908    1 375 648    1 264 388    1 153 127    1 033 617    
  
 
 
 
  
 
Příloha č.7  
 
Campus Square 2012   
       
              
 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen  Listopad Prosinec 
 
Položka 
             
Inkaso z prodeje 
             
 - do 30 dnů 184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    2 211 462,0    
Příjmy celkem 184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    184 288,5    2 211 462,0    
Platby za nákup květin 105 307,8    105 307,8    105 307,8    105 307,8    105 307,8    105 307,8    105 307,8    105 307,8    105 307,8    105 307,8    105 307,8    105 307,8    1 263 693,0    
Výplaty mezd 36 000,0    36 000,0    36 000,0    36 000,0    36 000,0    36 000,0    36 000,0    36 000,0    36 000,0    36 000,0    36 000,0    36 000,0    432 000,0    
Soc. a zdrav. pojištění 14 280,0    14 280,0    14 280,0    14 280,0    14 280,0    14 280,0    14 280,0    14 280,0    14 280,0    14 280,0    14 280,0    14 280,0    171 360,0    
Platba nájemného 22 575,0    22 575,0    22 575,0    22 575,0    22 575,0    22 575,0    22 575,0    22 575,0    22 575,0    22 575,0    22 575,0    22 575,0    270 900,0    
Inkaso 5 645,0    5 645,0    5 645,0    5 645,0    5 645,0    5 645,0    5 645,0    5 645,0    5 645,0    5 645,0    5 645,0    5 645,0    67 740,0    
Reklamní kampaň 8 250,0    16 500,0    8 250,0    8 250,0    8 250,0    8 250,0    8 250,0    8 250,0    8 250,0    8 250,0    8 250,0    16 500,0    115 500,0    
Ostatní provozní výdaje 6 057,0    6 057,0    6 057,0    6 057,0    6 057,0    6 057,0    6 057,0    6 057,0    6 057,0    6 057,0    6 057,0    6 057,0    72 684,0    
Úrok z úvěru 4 166,7    4 166,7    4 166,7    4 166,7    4 166,7    4 166,7    4 166,7    4 166,7    4 166,7    4 166,7    4 166,7    4 166,7    50 000,0    
Výdaje celkem 202 281,4    210 531,4    202 281,4    202 281,4    202 281,4    202 281,4    202 281,4    202 281,4    202 281,4    202 281,4    202 281,4    210 531,4    2 443 877,0    
Saldo příjmy - výdaje -17 992,9    -26 242,9    -17 992,9    -17 992,9    -17 992,9    -17 992,9    -17 992,9    -17 992,9    -17 992,9    -17 992,9    -17 992,9    -26 242,9    -232 415,0    
              
Počáteční stav 1 033 617,0    973 957,4    906 047,8    846 388,2    786 728,7    727 069,1    667 409,5    607 749,9    548 090,3    488 430,8    428 771,2    369 111,6    
 
Splátka úvěru 41 666,7    41 666,7    41 666,7    41 666,7    41 666,7    41 666,7    41 666,7    41 666,7    41 666,7    41 666,7    41 666,7    41 666,7    500 000,0    
Konečný stav 973 957,4    906 047,8    846 388,2    786 728,7    727 069,1    667 409,5    607 749,9    548 090,3    488 430,8    428 771,2    369 111,6    301 202,0    
 
 
  
  
Příloha č.18 
 
Campus Square 2013   
       
              
 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen  Listopad Prosinec 
 Položka 
             Inkaso z prodeje 
              - do 30 dnů 231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    2 780 124    
Příjmy celkem 231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    231 677    2 780 124    
Platby za nákup květin 105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    1 263 693    
Výplaty mezd 36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    432 000    
Soc. a zdrav. pojištění 14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    171 360    
Platba nájemného 22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    270 900    
Inkaso 5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    67 740    
Reklamní kampaň 8 250    16 500    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    16 500    115 500    
Ostatní provozní výdaje 6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    6 057    72 684    
Úrok z úvěru 4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    50 000    
Výdaje celkem 202 281    210 531    202 281    202 281    202 281    202 281    202 281    202 281    202 281    202 281    202 281    210 531    2 443 877    
Saldo příjmy - výdaje 29 396    21 146    29 396    29 396    29 396    29 396    29 396    29 396    29 396    29 396    29 396    21 146    336 247    
              Počáteční stav 301 202    288 931    268 410    256 139    243 868    231 597    219 326    207 054    194 783    182 512    170 241    157 970    
 Splátka úvěru 41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    500 000    
Konečný stav 288 931    268 410    256 139    243 868    231 597    219 326    207 054    194 783    182 512    170 241    157 970    137 449    
 
 
  
  
Příloha č.9 
 
Campus Square 2014   
       
              
 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen  Listopad Prosinec 
 Položka 
             Inkaso z prodeje 
              - do 30 dnů 252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    3 032 862    
Příjmy celkem 252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    252 739    3 032 862    
Platby za nákup květin 105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    1 263 693    
Výplaty mezd 36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    432 000    
Soc. a zdrav. pojištění 14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    171 360    
Platba nájemného 22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    270 900    
Inkaso 5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    67 740    
Reklamní kampaň 8 250    16 500    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    16 500    115 500    
Ostatní provozní výdaje 1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    19 356    
Úrok z úvěru 4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    50 000    
Výdaje celkem 197 837    206 087    197 837    197 837    197 837    197 837    197 837    197 837    197 837    197 837    197 837    206 087    2 390 549    
Saldo příjmy - výdaje 54 901    46 651    54 901    54 901    54 901    54 901    54 901    54 901    54 901    54 901    54 901    46 651    642 313    
              Počáteční stav 137 449    150 683    155 668    168 902    182 137    195 371    208 606    221 840    235 074    248 309    261 543    274 778    
 Splátka úvěru 41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    500 000    
Konečný stav 150 683    155 668    168 902    182 137    195 371    208 606    221 840    235 074    248 309    261 543    274 778    279 762    
 
 
  
  
Příloha č.10 
 
Campus Square 2015   
       
              
 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen  Listopad Prosinec 
 Položka 
             Inkaso z prodeje 
              - do 30 dnů 268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    3 222 416    
Příjmy celkem 268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    268 535    3 222 416    
Platby za nákup květin 105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    105 308    1 263 693    
Výplaty mezd 36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    36 000    432 000    
Soc. a zdrav. pojištění 14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    14 280    171 360    
Platba nájemného 22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    22 575    270 900    
Inkaso 5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    5 645    67 740    
Reklamní kampaň 8 250    16 500    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    8 250    16 500    115 500    
Ostatní provozní výdaje 1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    1 613    19 356    
Úroky z úvěru 4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    4 167    50 000    
Výdaje celkem 197 837    206 087    197 837    197 837    197 837    197 837    197 837    197 837    197 837    197 837    197 837    206 087    2 390 549    
Saldo příjmy - výdaje 70 697    62 447    70 697    70 697    70 697    70 697    70 697    70 697    70 697    70 697    70 697    62 447    831 867    
              Počáteční stav 279 762    308 793    329 573    358 604    387 634    416 665    445 696    474 726    503 757    532 787    561 818    590 848    
 Splátka úvěru 41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    41 667    500 000    
Konečný stav 308 793    329 573    358 604    387 634    416 665    445 696    474 726    503 757    532 787    561 818    590 848    611 629    
 
 
 
